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N. 1009, 9 novembre 2018
Local Social:
Rafel Blanes, 10 - 1er Artà. 
(Apartat de Correus nº 96)










J. José Cladera (Trot),
Joan Servera (Parròquia),
A. Esteva, J. Escanelles, 




G. Bisquerra, A. Esteva,




 971 83 50 33, 




Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
19h., dimecres i dijous: Centre 19h.; 
divendres: Residència a les 19h.; 
dissabtes: Esglesieta 17h. i Església 19h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 17h.; 
Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmacies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
11 novembre
9 -21 h: Fornaris Ramis 971 56 31 34 
De la Llum, 18 - Capdepera
9 - 21:30 h: Ramis Bell,  971 58 58 95
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
18 novembre
9-21h: García Bartolomé, Sonia 971 564 301
Av, Cala Agulla, 96 - Cala Rajada
9-21:30 h: Mayol - Mayol 971 56 71 47
Pere Antoni Servera, 9 - Son Servera
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895






Sortirà el dia 23 de novembre. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 19 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 




















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




Una pàgina difícil de passar i oblidar
Parlàvem a l'anterior número del succeït el passat 9 d'octubre, amb històries 
com si fossin (mals) somnis o pel·lícules, però un mes després encara hi ha 
moltíssima tasca a fer. I això no vol dir que no s'hagi fet res fins ara, ans el 
contrari. Però son tants i diversos els mals fets per la maleïda torrentada que 
ens agradaria passar pàgina ben aviat però per desgràcia no serà tan fàcil. 
Evidentment hi ha coses impossibles que retornin a ser com abans, com és 
el cas de la mort den Rafel Gili i les altres 12 persones que perderen la vida 
en aquell vespre. L'Ajuntament estigué a l'alçada fent-li merescut homenatge 
al darrer plenari al batlle, que com recordà el seu fill Tolo Gili, amb més vots 
-1.395- de la democràcia.
Però dels danys materials, tant públics com sobretot privats encara no es sap 
si es podrà tenir arreglat aviat, si es rebran totes les ajudes necessàries, etc. El 
govern balear va valorar en uns 91 milions els danys en tota la comarca. Per 
visualitzar millor la xifra podem dir que serien unes 9 vegades el pressupost 
de l'Ajuntament artanenc d'aquest any 2018. Per això, les diverses institucions 
destinen diverses línies d'ajudes per a tots els afectats. En el cas del Govern 
en podeu veure el detall al cartell de la pàgina 2 i a l'interior d'aquesta revista 
les explicarem igual que la resta. Tot i així, sembla que per desgràcia no bas-
taran, ja que dia 30 vérem unes 200 persones a la reunió d'Artà d'afectats per 
finques privades. Possiblement a la majoria no els arribarà l'ajuda necessària 
per a reparar tots els danys, tot i l'esforç del consistori artanenc que fa de 
finestreta única. Les donacions privades que arriben a través dels diferents 
actes solidaris i els ingressos directes de persones serviran per intentar cobrir 
part del que no arribin a cobrir les altres ajudes institucionals i de les assegu-
rances. Però com dèiem al principi, són tants els mals, que té pinta que tot i 
l'esforç no bastarà per cobrir tot el necessari. Un problema afegit.
Per altre part, el repartiment de culpes entre Govern i Aemet, per no haver 
previst a temps el fenomen, fa que sigui el moment de cercar solucions per 
tal que si tornés a passar, es pugui preveure, i sobretot es pugi respondre rà-
pidament i de la millor manera possible, cosa que no passà segons els distints 
testimonis del dia 9.
En fi, encara queda molt camí a fer, moltes coses a arreglar i que sigui el més 
aviat possible, perquè a més, pel temps en que ens trobam, segueix plovent 
molts dies, amb els torrents a mig arreglar, ja que no hi ha temps material per 
arreglar-ho tot en poc temps. Esperam no haver de contar nous episodis o 




WTM Paula Ginard, com a directora 
insular de Turisme, ha assistit aquests 
dies passats a la Fira turística de Lon-
dres, la World Travel Market. Jaume 
Alzamora gerent de l’ATIB del Go-
vern Balear també hi ha estat present.
Primàries MÉS El mateix Jaume Al-
zamora, la directora de Institut Balear 
de la Dona, Rosa Cursach, i la gerent 
de la Marca d’Artà, Maria Gil, són els 
tres candidats artanencs per anar a 
les llistes de Més per Mallorca bé al 
Parlament o bé al Consell insular.
Primitiva El dijous dia 1, dia de Tots 
Sants, va ser agraciada una persona 
amb una combinació de 60.000 €. Un 
premi de segona categoria (5+1) que 
es va segellar al despatx de Can Ca-
net.
DEA El passat dia 25, el batle d’Artà 
Manolo Galán va entregar un DEA 
(desfibril·lador extern automàtic) a 
l’agrupació local de Protecció Civil 
d’Artà. És una passa més per arribar a 
ser un municipi cardioprotegit.
Ràdio Segovia El dimarts 23 d’octu-
bre es va dur a terme el segon progra-
ma trimestral Espai Fons de Ràdio 
Artà Municipal, amb col·laboració 
del Fons Mallorquí de Solidaritat. Hi 
assistí el director de Ràdio Segòvia de 
Nicaragua.
Artà Empresarial L’associació ar-
tanenca ha renovat la seva junta 
directiva després que no sortissin 
candidats a la seva assemblea anu-
al. Continua de presidenta Amparo 
Tous i de tresorera Alicia Cantó. La 
nova vicepresidenta és Maria Mo-
rey, la nova secretària Felisa Pinilla, 
i els vocals Joan Servera d’industrials, 
Jorge Muñoz de comunicació, Mar-
viBiaciotti de la Colònia, Carolina 
Curbelo de benestar i salut, Catalina 
Mestre de restauració, Pere Massanet 
d’agrícola, Maria Gil de serveis, Ali-
cia Cantó de comerç i sanitat i Mi-
quel Toni Amorós d'hostaleria.
Donovan a Deià El músic britànic 
amic dels Beatles i artanenc per tem-
porades - hi té una casa-, va actuar a 
la casa de Robert Graves a Deià el dia 
27. El novembre de fa quatre anys va 
actuar al Cap Vermell de Capdepera 
a benefici de l’Associació protectora 
d’animals del municipi, i abans ho 
havia fet també a Artà. 
Torrentada El director insular de 
medi ambient, Josep Manchado, va 
visitar el passat dia 19 d'octubre el 
municipi d'Artà per conèixer la situ-
ació actual dels desperfectes causat 
per la torrentada. Va realitzar una 
visita acompanyat de Jesús Jurado, 
conseller de presidència, el batlle ar-
tanenc  Manolo Galán i la regidora de 
medi ambient Aina Comas.
Uep El programa d'IB3 "Uep, Com 
anam?" el 18 d'octubre també es va 
centrar als danys de la torrentada. Hi 
sortiren Tomeu Sansaloni, Pau Piris, 
entre altres.
Escacs Els centres artanencs CC Sant 
Salvador i CC Sant Bonaventura han 
estat seleccionats per participar al 
programa pilot d'innovació educativa 
Els escacs a l'escola per al curs vigent.
1049
Breus
L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.









El ple homenatja l’ex batle Rafel Gili difunt a la torrentada
La sessió del ple del 29 d’octubre va ser breu i, sobretot, emotiva. Va 
començar amb un homenatge a l’ex 
cap de l’Ajuntament Rafel Gili Sastre, 
que va perdre la vida en les inunda-
cions del passat 9 d’octubre. Com a 
símbol, es va deixar la cadira de batle 
buida durant tota la sessió. L’actual 
batle, Manolo Galán, va lloar la seva 
persona, amant de l’esport. “Sempre 
vaig trobar ca seva amb els braços 
oberts. Vaig tenir es gust i l’honor de 
compartir projectes i vivències amb 
ell durant 6 anys a la gestió política 
municipal i vaig passar molt de gust 
de fer feina amb ell”. Amb aquestes 
paraules, Galán va descriure la seva 
relació amb Gili, i va transmetre el 
condol de l’agrupació socialista a la 
seva família, present a la sala.  
El grup Unió Independents d’Artà 
també va reconèixer la figura i per-
sona de Gili. Jaume Alzamora va dir: 
“va ser una persona elegida per la 
ciutadania com a representant muni-
cipal, tot i que és una llàstima haver 
de reconèixer els seus mèrits a títol 
pòstum, va dedicar part de la seva 
vida a  representar Artà i la Colònia. 
Volem donar valor a la feina que va 
fer pel municipi i al seu valor i honor 
per haver estat batle i esperam que si-
gui en la memòria de la seva família i 
els veïnats per molts temps”.  
Un dels moments més emotiu de la 
sessió fou la intervenció del tinent 
de batle, portaveu del PI i fill de l’ho-
menatjat, Tolo Gili. Molt emocionat 
i amb la veu trencada en alguns mo-
ments, va fer front a la situació i va 
començar dient que assumia la seva 
responsabilitat tal i com li havien  en-
senyat. “Ell formava part del nostre 
partit, estic content que hi hagi aquí 
n’Apolònia, predecessora de Gili i que 
sap l’impuls que va donar al partit 
dins la institució municipal, i des de 
llavors hem mantingut la presència 
del Pi a l’equip de govern”. Va desta-
car que Gili assumí el càrrec com el 
batle més votat de la història del con-
sistori, el que demostra la simpatia 
del poble. Va agrair les mostres de 
suport rebudes de tots els àmbits i 
va demanar que la desgràcia ocorre-
guda serveixi per millorar les coses i 
evitar que torni a passar, prenent les 
mesures necessàries. Va acabar amb 
un missatge per donar les gràcies pel 
suport rebut i les mostres de condol a 
la seva família.  
Per part seva, el portaveu del Partit 
Popular, Juan Lliteras, va dir: “tot el 
temps que va ser batle d’Artà, aquets 
portaveu no estava dins l’Ajuntament, 
però crec que tot lo que va fer Gili va 
ser de la millor manera possible. Al 
carrer, on el vaig conèixer més, enyo-
raré les xerrades quasi diàries al Bar 
Trial, sempre amb la rialla a la cara. A 
tota la família i amics, el nostre con-
dol, descansa en pau Rafel Gili”.
La regidora d’Alternativa per Artà, 
Aina Comas, va lloar la figura de l’ex 
batle i el seu talant com a polític de-
dicat al poble, tot i no haver treballat 
junts. “Hem va semblar que era una 
persona molt accessible, entusiasta 
i enamorada de la vida i amb ganes 
de fer broma. Lamento molt aquesta 
pèrdua per la família i el poble”.  
Després dels parlaments, es va fer un 
minut de silenci amb tota la sala en 
peu i un gran aplaudiment final. El 
batle va entregar un ram de flors a la 
vídua de Gili i als seus fills, Biel i el 
tinent de batle Tolo Gili, que va aban-
donar la sessió amb la seva família, 
com és lògic. Després d’aquest emo-
tiu moment, es va reprendre el ple.
Plec de les escoletes
El primer punt tractat va ser l’Ex-
pedient de contractació de gestió de 
les escoletes públiques. Es va apro-
var amb 6 vots a favor del PSOE, PI i 
AA, 5 en contra dels membres d’UIA 
i l’abstenció del PP.  Es tracta del plec 
de condicions que han de complir 
les empreses per optar a gestionar 
el servei públic d’atenció a la prime-
ra infància de l’Ajuntament d’Artà, 
subjecte a regulació harmonitzada 
per procediment obert i tramitació 
urgent. El text presentat inclou la 
pujada de l’IPC que es va demanar a 
l’anterior sessió de setembre. El grup 
UIA no va donar suport a la moció 
perquè, tot i estar d’acord amb el 
contingut del plec, asseguren que no 
suposa una aposta segura i fiable per 
l’educació pública de qualitat al mu-
nicipi. La regidora d’Educació Maria 
Antònia Sureda, va assegurar que es 
tracta del millor plec que s’ha pre-
sentat per a gestionar les escoletes 
públiques, valorat positivament pels 
tècnics i en el qual la part pedagògica 
te més pes.
Joventut






veni de col·laboració entre el Consell 
de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà per 
a convocar subvencions per al suport 
de serveis i accions dirigides a la jo-
ventut. Mai les subvencions han de 
passar per plenari, però sembla que 
el Consell es va errar i va incloure 
aquesta clausula en aquesta convo-
catoria. El batle va explicar que la 
institució ha concedit al municipi 
una subvenció de 5.000 euros per a 
serveis com el Verbena bus, la col-
laboració amb Energy Control, ses-
sions d’equinoteràpia i activitats d’oci 
nocturn o durant les festes de Nadal, 
entre d’altres. UIA va donar suport a 
la moció, tot recalcant que falten pro-
grames i projectes dedicats a la joven-
tut d’Artà i la Colònia. El portaveu del 
PP va lamentar que el Consell insular 
no hagués acceptat el total de la sub-
venció que demanava el consistori i 
que superava els 8.000 euros.   
Taxes per la retirada de vehicles
També es va aprovar per unanimitat 
la modificació de la taxa per retirada 
de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la 
via pública. Manolo Galán va expli-
car que s’havia proposat augmentar 
el cost del servei dels 85,78 euros 
actuals, fins als 139,15 euros, IVA in-
clòs. Juan Lliteras, regidor del PP, va 
demanar on aniran a parar els cotxes 
retirats per la grua municipal, i va re-
cordar que el consistori va comprar 
un camió grua que no està en funcio-
nament perquè encara no hi ha con-
ductor. “No només s’han de fer orde-
nances, si no que s’han de complir”, 
va dir per acabar la intervenció.
Taxa documents
El ple també va aprovar modificar 
la taxa que es paga per expedició de 
documents administratius. Aques-
ta moció va obtenir 11 vots a favor 
i l’única abstenció del PP. El batle va 
explicar que, a petició dels tècnics 
municipals es va demanar eliminar 
la caixa d’efectiu de l’Ajuntament i 
ajudar a agilitzar els tràmits. Aquesta 
moció afecta als certificats de resi-
dència i empadronament.
Taxa serveis públics
Es va aprovar per unanimitat mo-
dificar l’Ordenança número 23, que 
regula la taxa per serveis culturals, 
turístics i de publicitat. En concret, 
s’ha modificat el text relatiu a la quota 
de soci del Teatre Municipal anome-
nat Canyafel·la d'Or i s’estableix que 
serà d’un màxim de 200 euros l’any. 
El mateix text estipula que l’entrada 
per visitar les cases de Betlem serà 
de 5 euros per persona, respecte a la 
qual va demanar el PP. El batle va ma-
tisar que encara no estan aprovades 
les visites a aquest indret, tot i que el 
conveni està en tramitació i regular el 
preu de l’entrada és una passa prèvia. 
UIA va demanar modificar el redac-
tat del punt 8.2, que fa referència a la 
Targeta Artàcard ciutadana, que és 
gratuïta per a residents, per a que tin-
gui un àmbit d’ús més ampli i genè-
ric; fer-lo extensible a tots els serveis 
municipals que no estan regulats per 
alguna taxa o preu públic. Així, el text 
especificarà que els serveis seran gra-
tuïts per a empadronats o tindran una 
exempció o bonificació a l’ordenança 
fiscal pertinent. Com a exemple, es va 
xerrar dels accessos a les platges i ca-
les del municipi, als aparcaments que 
es projecta construir i als quals els re-
sidents podrien entrar amb la targeta 
de forma gratuïta, mentre que els de 
fora poble haurien de pagar la taxa 
determinada.  
Taxa dels serveis esportius
També es va aprovar per unanimitat 
del ple la taxa que es pagarà per ac-
cedir a la piscina municipal, una va-
riació que no afecta al servei, segons 
va matisar el batle. En concret s’esta-
bleix que la quota anual per al segon 
i tercer membre de la mateixa famí-
lia serà ara de 84,30 euros. En el cas 
de famílies nombroses, a partir del 
quart membre s’aplicarà una bonifi-
cació del 50% a la quota. El regidor 
popular va criticar aquesta taxa, i va 
proposar que a partir del quart mem-
bre d’una mateixa família, en comp-
tes de reduir la quota se li concedeixi 
l’entrada de franc. Un extrem que no 
es va acceptar.
També es va aprovar per unanimitat 
la nova taxa pels serveis de l’Escola de 
Música municipal, proposades per la 
pròpia escola.
Serveis socials
Es van aprovar per unanimitat dues 
mocions d’urgència. La primera rela-
tiva al servei de menjador a domicili. 
La regidora Aina Comas va explicar 
que era una proposta dels treballa-
dors socials perquè s’ha registrat un 
augment d’usuaris del servei, i per 
tant, era necessari aprovar una apu-
jada del preu per mantenir-ne la qua-
litat. S’ha aprovat apujar 29 cèntims 
per menú, així, el preu final queda en 
6 euros. S’han quantificat una vinte-
na de serveis setmanals a domicili i al 
menjador de la residència, cada dia se 
serveixen entre 75 i 78 menjars.
La segona moció era referent al servei 
de prestacions assistencial, en con-
cret al préstec de material ortopèdic. 
En concret es rebaixa la quota men-
sual del lloguer de cadires de rodes 
dels serveis socials de 20 a 10 euros, 
i es limita el termini a un màxim de 
6 mesos, renovables. En el cas del llit 






ros mensuals i s’estableix un màxim 
de 12 mesos de lloguer continuat. La 
regidora va matisar que en acabar el 
termini màxim de lloguer, l’usuari 
podrà tornar a sol·licitar el llit o la 
cadira sempre que no hi hagi algú en 
llista d’espera, una fórmula per agi-
litzar el servei. El regidor del PP va 
demanar cercar cadires de rodes ex-
tra, de gent que no les faci servir i així 
disposar de més material per poder 




En el torn de precs i preguntes, el 
grup UIA va dirigir una sèrie de pre-
guntes a la regidora de Medi Ambi-
ent, la qual els va retreure que la ma-
joria eren les mateixes que havien fet 
a l’anterior ple i que ja havia contestat 
i no tenia res a afegir. Aina Comas va 
increpar als independents titllant la 
seva feina com a oposició de “políti-
ca de copy/paste”, és a dir de copiar i 
aferrar i que no aporta res. Va dema-
nar als regidors involucrar-se de for-
ma més activa en l’activitat del con-
sistori, sobretot després de la situació 
per la torrentada de dia 9 d’octubre. 
Comas va enumerar els problemes 
actuals del seu departament, com 
l’estat dels camins del parc natural o 
de les voreres els torrents, les marja-
des esbucades o les grans quantitats 
de residus vegetals, enderrocs i restes 
que la torrentada va escampar pel 
poble i que ara s’han de gestionar. La 
resposta dels regidors d’UIA va ser 
immediata; van assegurar que no ha-
vien fet preguntes relacionades amb 
la torrentada perquè ja n’estan assa-
bentats i no els hi pareixia oportú in-
sistir. També van assegurar que s’han 
ofert a donar un cop de mà a l’equip 
de govern en múltiples ocasions i 
que, si no rebien cap petició concreta 
no podien ajudar.  
En l’àmbit educatiu, el regidor Ama-
lio Arnandis va demanar per la cú-
pula que aquell mateix dia s’estava 
instal·lat al centre Rosa dels vents 
de la Colònia, que s’havia inclòs als 
projectes participatius tot i que no 
va passar la votació final. La regidora 
Maria Antònia Sureda va aclarir que 
l’Ajuntament no en tenia constància i 
que, de fet, la conselleria d’educació 
no havia aprovat el projecte i per tant 
desconeixia qui havia pagat la cúpula 
i si realment s’estava instal·lat aquell 
dia.
Per part seva, el portaveu popular 
Juan Lliteras va retirar les pregun-
tes del seu torn, ben igual que havia 
fet el president del PP a la sessió del 
Parlament del dia següent a la torren-
tada. “Sa vida continua, és temps de 
plorar aquesta desgracia, i el PP ha 
decidit no fer preguntes perquè hi ha 
una feinada... Avui no volem cercar 
culpables, som més partidaris d’evitar 
caure en els mateixos errors si es re-
petís la situació de la torrentada que 
va afectar el Llevant de Mallorca dia 
9 d’octubre. Esperem que no torni a 
passar. El nostre condol a les famílies 
de les víctimes i molt especialment 
de l’ex batle artanenc”. Amb aquestes 
paraules i un gran agraïment a tots els 
membres dels serveis que van inter-
venir en el desastre, als voluntaris, les 
donacions i la feinada que encara es 
fa per minimitzar les conseqüències 
d’aquell tràgic dia va acabar la seva 
intervenció. Un missatge al qual es va 
sumar el batle, i va afegir un reconei-
xement a la brigada i tot el personal 
administratiu de l’ajuntament que 
estan donant totes les facilitats possi-
bles a la ciutadania per a què puguin 
sol·licitar les ajudes corresponents.
Rafel Gili Sastre, nascut el 15 de maig de l'any 1947 i mort el 9 d'octubre, a resultes del temporal de pluges 
que inundaren el llevant de Mallorca.
Rafel Gili, fou un destacat esportista d'aquells que sobre-
surten en l'especialitat que opten per practicar. S'inicià en 
el periple futboler l'any 1963 en el coquetó i emblemàtic 
campet de Sa Clota, autèntica pedrera del futbol artanenc. 
Ho va fer en qualitat de davanter centre, ubicació que va 
permutar pel de defensa esquerra quan va passar a jugar 
en el Club Deportivo Artà, conjunt en el que va romandre 
fins al 1974 i, va compartir amb en Joan Vicens, l'honor 
i la responsabilitat de la capitania de l'equip. Quan es va 
retirar del futbol actiu i amb ganes d'atendre el seu es-
perit competitiu, s'interessà per l'ambient del tennis de 
taula, més conegut com a ping-pong, i defensant els co-
lors del Club Llevant, va aconseguir sengles campionats 
de Mallorca com a individuals i altres tants per equips.
Inquiet i actiu, Rafel no s'emmotllà a la inactivitat física 
i centrà les aspiracions en obtenir el títol de professor de 
tennis, que culminà amb èxit al mateix temps que el de 
ball de saló, i que constituïren el preàmbul de la seva de-
vastadora entrada en el complicat món de la política.
Jaume Casellas Flaquer
Rafel Gili, un esportista d'arrel
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Des del nostre Grup només tenim records positius devora en Ra-
fel Gili, una persona  feinera, alegra, 
competitiva, positiva, solidària, reso-
lutiva , amb ganes de superació i aju-
da cap els altres. L’entrada en política 
i, sobretot, al nostre grup va suposar 
un abans i  un després de la manera 
de fer, sempre cercava una solució a 
un problema, no tenia un no, volia 
una explicació del per què de les co-
ses i sobretot va ser un nexe d’unió 
entre l’experiència i la joventut del 
grup. Moltes de les persones que avui 
estam en política és directa o indirec-
tament gràcies a ell; se fa molt difí-
cil en unes línies poder expressar el 
que ha estat i suposat en Rafel per a 
noltros, ha estat un líder, una perso-
na amb visió de futur i propera a la 
gent. La característica principal que li 
posaria és la lluita per superar obsta-
cles, aprendre i millorar amb allò que 
es proposava fins a aconseguir el que 
volia. Ho va fer en l’esport, la música, 
la política i ara amb la salut; desgra-
ciadament no hem pogut saber si ho 
hagués aconseguit perquè l’hem per-
dut davant una catàstrofe que ens ha 
marcat a tots. Gràcies Rafel, sempre 
et recordarem, sempre seràs un refe-
rent a seguir al nostre grup. El Pi Artà
Adéu a Rafel Gili del comitè local de Proposta per les Illes Balears
Per molt que escriguem, ens que-daríem curts. Serveixin aquestes 
curtíssimes línies a mode d'homenat-
ge al que fou el batle amb més vots 
aconseguits a les eleccions locals a 
Artà des de què tornà la democràcia. 
Foren 1.395 sufragis a les eleccions 
del 27 de maig de 2007 on aconseguí 
5 regidors pel partit d'UM. Entrà en 
política a les eleccions locals anteri-
ors, les de 2003, on ja aconseguí pujar 
d'un a tres regidors pel partit regio-
nalista. Després d'un any de legisla-
tura, en la que Margalida Tous (UIA) 
havia estat la batlessa, aquesta dimití 
per no poder tenir majoria i tenir di-
ficultat per treure endavant propostes 
de govern. Es formà un pacte entre 
UM, PSOE i EU-EV. Rafel Gili Sastre 
es convertí en el primer batle d'UM 
al municipi i també primer batle d'un 
partit diferent dels Independents, 
ja que aquests governaven des de la 
restauració de la democràcia a Artà. 
El darrer any, i fruit d'un acord de 
govern, se cedí la vara a María Fran-
cisca Servera Pascual (PSIB-PSOE), 
perquè es convertís en la segona bat-
lessa del municipi. A les eleccions de 
2007 pactà amb el PSOE, que li per-
meté ostentar la batlia durant els 4 
anys de legislatura. Acabat el mandat 
es retirà, degut a que li quedava mig 
any per a la seva jubilació.
Per la part personal, Rafel Gili nasqué 
el 1947 al carrer de La Vinya, al barri 
artanenc de Santa Catalina. En una 
entrevista feta a Ràdio Artà el 23 de 
febrer de 2017 feia un repàs a la seva 
vida. Recordà que pegaren qualque 
coça a les pedres perquè no hi havia 
pilotes. Anà a escola a l'esglesieta de 
Santa Catalina i després a la parro-
quial. Als 14 anys deixà els estudis i 
es posà a fer feina amb l'empresa de 
construcció del també recordat Cris-
tòfol Ferrer Pons. Després, va passar 
a fer feina de temporada a l'Hotel Son 
Moll de Cala Rajada, de cambrer. En 
acabar la temporada es posà de pi-
capedrer amb en Joan "Seu" vell, i a 
partir d'aquí conta que ja no tornà a 
l'hotel. Més endavant, agafà la gestió 
del Bar de Can Matamales, junta-
ment amb la seva dona Catalina, que 
aconsegueix rellançar-ho, traslladant 
la seu del CE Artà allà, o duent-hi el 
Ping-Pong, després que el Club Lle-
vant deixés d'oferir-ho. Més enda-
vant va muntar el Restaurant Es Pins 
a Artà.
Llavors, amb la seva dona s'apuntà a 
classes de ball que l'enganxà "des de 
la primera classe" i anà pujant esgla-
ons, competint a diverses categories 
a nivell nacional i fins arribar a con-
vertir-se en professors del Consell de 
Mallorca. A partir d'aquí fou quan 
entrà dins política, a través de Dolça 
Mulet.
Va estar lligat a diversos esports com 
el futbol, que des dels 14 anys amb en 
Platel es va iniciar novament aquest 
esport al poble, o el tennis, que des-
prés de jugar al ping-pong, s'aficionà 
al tennis fins al punt d'arribar a ser 
professor d'aquest esport a l'Hotel 
Playa Canyamel. Una vegada jubi-
lat, darrerament estava fent bicicleta, 
juntament amb altres companys. Tot i 
així, aquest darrer any, la vida li donà 
un gir, diagnosticant-li un càncer. 
Coses de la vida, no fou la malaltia si 
no la torrentada qui va endur-se'n la 
seva vida. Siguis on siguis, descansa 
en pau, Rafel!
Redacció
Rafel Gili, el batle amb més vots del municipi
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El Govern de les Illes Balears i l'Agencia Estatal de Meteorologia 
es defensen a si mateixos, tot i reco-
nèixer la falta de mitjans. 
La primera en assumir que algu-
na cosa havia fallat -sinceritat que 
cal tenir en compte- fou la delegada 
de l’Aemet a les Balears, Maria José 
Guerrero, qui reconegué que l’acti-
vació de l’alerta no va ser prou àgil, 
degut a l’estructura centralitzada de 
l’Agència Estatal de Meteorologia. 
Un fet que provoca que per activar 
una alerta s’hagi de passar abans pels 
centres de Barcelona o Madrid. 
La consellera d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques i responsable 
d'Emergències del Govern, Catalina 
Cladera, va comparèixer a petició 
pròpia a la Comissió d'Hisenda del 
Parlament per retre comptes de les 
actuacions del Govern durant les in-
undacions. Cladera va assegurar que 
l'Agència Estatal de Meteorologia 
(Aemet) va anar activant les diferents 
alertes, la taronja i la vermella, en 
funció de la pluja que ja havia caigut 
i que "en cap cas va fer previsions". 
La consellera va subratllar que "el 
primer que s'ha d'exigir és la millora 
de la capacitat de predicció meteoro-
lògica a Balears" perquè "l'absència 
d'informació prèvia sobre el desen-
volupament de la tempesta ha resul-
tat un element clau en la gestió que 
s'ha fet de l'emergència". També va 
apuntar que s'ha actuat "amb tots els 
mitjans possibles, de la manera més 
efectiva possible" i "sempre d'acord 
amb criteris tècnics". De fet, Cladera 
va precisar que "totes les decisions" 
foren preses d'acord amb les reco-
manacions dels treballadors i experts 
i que, en cap cas, varen dependre de 
criteris polítics. El dispositiu actiu el 
mateix dia 9 va arribar a mobilitzar 
més de 200 professionals i foren res-
catades 342 persones, 54 de les quals 
es varen haver de treure de cases o de 
vehicles negats. A més dels rescats i 
de les 13 víctimes mortals, Cladera 
també va quantificar les pèrdues ma-
terials de la torrentada, que arriben a 
la xifra de 91'13 milions d’euros. La 
consellera va reconèixer que "que-
da molta feina per fer" per millorar 
els serveis d’emergències a Balears i 
va anunciar la intenció del Govern 
d’impulsar "amb consens" una agèn-
cia balear d’emergències per "fer més 
eficient i operativa la gestió i l’orga-
nització del sector". 
Per la seva part, el PP ha presentat 
aquesta setmana iniciatives al Con-
grés i al Senat per fer una unitat per-
manent de l'UME (Unitat Militar 
d'Emergències). La portaveu del Go-
vern de les Illes, Pilar Costa, digué 
el passat dia 26 que ningú va quedar 
desatès per la torrentada a causa de 
la saturació de l'112, cosa que queda 
contradita per diversos testimonis 
sobrevivents de la tragèdia. A més, el 
servei d'emergències ha tret una con-
vocatòria per a la selecció de personal 
laboral temporal per crear una borsa 
de feina de gestor d’emergències de 
l'112. El Consell d’Administració de 
la societat mercantil pública Gestió 
d’Emergències de les Illes Balears, 
SAU, en sessió ordinària celebrada 
el dia 8 d’octubre de 2018 -un dia 
abans de la torrentada-, aprovà les 
bases que se van publicar al BOIB el 
23 d'octubre. El termini de sol·licitud 
acaba vint dies naturals després.
Govern i Aemet es qüestionen mútuament per la torrentada
La reparació dels danys provocats al Parc Natural de la Península de 
Llevant, tendrà un cost de 2,5 milions 
d’euros. La Conselleria de Medi Am-
bient, Agricultura i Pesca ha ordenat 
la contractació de les obres d’emer-
gència per reparar els camins afectats, 
que han quedat intransitables. Des de 
l’Institut Balear de la Natura s’han duit 
a terme aquestes setmanes diferents 
actuacions per tal d’avaluar els danys i 
determinar les actuacions necessàries 
per la seva rehabilitació. 
Els camins afectats són els de s’Alque-
ria Vella a s’Arenalet d’Albarca, el de 
s’Arenalet a es Oguers, el camí de s’Es-
quena Llarga, el camí de Son Puça, l’ac-
cés a s’Alqueria Vella de Dalt, el camí 
a Tudossa, el camí d’es Canons i el de 
sa Duaia. Les actuacions per a la seva 
recuperació s’iniciaran en les properes 
setmanes i seran realitzades per l’em-
presa pública Transformacions Agra-
rias, SA (TRAGSA). Consisteixen en 
l’estabilització del ferm, les millores en 
el drenatge, i la revisió i substitució de 
Foto: GOIB
La reparació dels danys del Parc de Llevant costarà 2,5 milions d’euros
les conduccions d’aigua que hi ha en 
alguns camins, entre d’altres. 
Amb la intransitabilitat dels camins es 
veuen afectades les tasques agrícoles 
i ramaderes, les tasques de prevenció 
i extinció d’incendis, així com la ges-
tió dels valors naturals del parc. Així 
mateix romanen tancats des de llavors 
els refugis de s’Arenalet, s’Alzina i es 
Oguers i la zona d’acampada que hi ha 
dins l’espai natural per no poder-s’hi 
accedir.
Per altra banda, la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca recoma-
na precaució a l’hora de fer activitats 
en el parc per la perillositat que pre-
senten algunes zones i la inaccessibi-
litat a d’altres. A més, en cas de neces-
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El passat dimarts 30 d'octubre es va dur a terme la reunió amb la gent 
que ha vist les seves finques afectades 
per la torrentada. 
Hi assistiren prop de 200 persones, 
xifra que permet fer una valoració 
positiva perquè es va poder informar 
molta gent, però que, alhora, és indi-
cadora del mal que ha fet la torrenta-
da a fora vila. 
L'Ajuntament va explicar les actuaci-
ons dutes a terme fins ara i les previ-
sions de les que es faran. Va avançar 
que la Direcció General de Recursos 
Hídrics del Govern balear es farà 
càrrec de la neteja dels torrents, la 
reconstrucció dels murs dels torrents 
i la neteja de residus de la zona inun-
dada. També es va projectar una pre-
sentació per explicar quina és la in-
formació que s'ha de tenir present per 
fer la reconstrucció dels tancaments i 
com s’ha de tramitar. Un dels temes 
de què es va parlar fou la situació dels 
camins particulars malmesos. 
Es va informar que, en primer lloc, 
s’arreglaran els camins públics i 
que, després, es valorarà com pot 
col·laborar l’Ajuntament a posar en 
condicions els camins particulars, 
ja que no hi ha ajudes destinades a 
solucionar aquesta situació. Per a 
això, però, cal que les persones que 
tenguin un camí afectat s’apuntin a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament per demanar hora 
per emplenar un formulari on s’es-
pecifiquen els danys que s’han patit. 
D’aquesta manera, si surten noves 
línies d’ajuda, l’Ajuntament tendrà a 
l’abast la informació necessària per 
poder planificar bé les actuacions. 
Aquesta mateixa recomanació de de-
manar cita prèvia i emplenar el for-
mulari, també es va fer per a la co-
munitat de petites finques de prats i 
horts que no tenen assegurança i no 
estan sota el règim agrari, per a les 
quals, de moment, tampoc no hi ha 
ajudes previstes per a la seva recons-
trucció. L’Ajuntament, tot i no poder 
facilitar una ajuda immediata en 
aquests casos, necessita tenir-ho tot 
documentat per poder fer una previ-
sió i poder cercar la millor opció en 
un futur. 
D’altra banda, des del consistori es 
va valorar molt positivament aquesta 
trobada, perquè tant els representants 
polítics assistents com el personal 
tècnic municipal varen poder conèi-
xer de primera mà què en pensen les 
persones afectades. Així mateix, es va 
intentar respondre les preguntes que 
es varen formular, resoldre els dubtes 
generals i derivar els casos més con-
crets i puntuals a les oficines munici-
pals. Una afectada va fer l'observació 
que, com el compte obert per l'Ajun-
tament d'Artà per fer-hi aportacions 
econòmiques es va obrir uns 8 dies 
després de la tragèdia i quan ja hi 
havia el de Sant Llorenç actiu, mol-
tes ajudes van anar a parar a algun 
dels comptes llorencins pensant que 
s'ajudava a tot el llevant, quan cada 
ajuntament gestiona els seus comptes 
com millor considera. 
L'IBAN de l'Ajuntament d'Artà és:
ES23 2100 0105 2302 0035 6210.
Uns 200 afectats a les seves finques assisteixen a la reunió amb l'Ajuntament
La Federació d'Entitats Locals de les Balears demana que es destini 
el recaptat amb l'Impost de Turisme 
Sostenible per ajudar als damnificats 
de la torrentada. Rebutja la propos-
ta del Consell de Mallorca d'usar la 
partida del Pla d'Obres i Serveis del 
pressupost de 2019, el que suposa 
que els Ajuntaments petits aporten 3 
milions d'euros. El seu portaveu Joan 
Carles Verd, al·lega que no és assumi-
ble, perquè els consistoris no poden 
deixar de percebre aquests doblers 
que es destinen a intervencions ne-
cessàries als municipis, com asfaltat, 
clavegueram, enllumenat públic, etc. 
A més, critica les diferències entre els 
ajuntaments petits i grans, i demana 
la implicació econòmica de l'Ajunta-
ment de Palma, que compta amb un 
major finançament i, per tant, dispo-
sa de més doblers per col·laborar en 
el fons de solidaritat. A més, la FELIB 
va demanar que també s'obri una lí-
nia d'ajuts per a altres municipis afec-
tats per inundacions, com Pollença i 
Alcúdia que, tot i no patir destrosses 
tan grosses com al Llevant, sí hi ha 
molts veïnats que necessiten suport 
econòmic. 
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En una reunió celebrada aquest dilluns 5 de novembre a l'Ajun-
tament d'Artà entre el batle Manolo 
Galán, el primer tinent de Batle Tolo 
Gili, la Consellera insular del Depar-
tament de Territori i Infraestructu-
res del Consell Mercedes Garrido, el 
seu secretari tècnic Marc López, el 
director Insular d'Infraestructures 
Joan Cifre, Recursos Hídrics del Go-
vern de les Illes Balears, la Direcció 
General de Trànsit i la Comandàn-
cia General de Balears, i tota vegada 
confirmada la seva viabilitat tècnica, 
es va decidir tirar endavant la sol-
licitud d'autorització al Ministeri de 
Defensa per a la instal·lació d'un pont 
militar desmuntable a l'accés al mu-
nicipi a través de la Ma-12. El pont 
enllaçaria dues camades paral·leles a 
la carretera, i així s'evitaria interferir 
en les obres de reconstrucció del pont 
definitiu. Una vegada el Ministeri 
autoritzi la instal·lació del pont pro-
visional, en uns quinze dies pot estar 
enllestit i ja hi podran passar tota 
mena de vehicles, amb una limitació 
de tonatge. Una possibilitat que ja us 
comentàrem a l'anterior número de 
Bellpuig.
El pont definitiu es farà de manera di-
ferent al que hi havia fins ara, segons 
paraules de la consellera Mercedes 
Garrido a la visita que es va fer el di-
marts 30 a la pròpia zona. El model 
seria el que hi ha vora l'aeroport de 
Palma. Una visita en que la conselle-
ra insular va estar acompanyada del 
conseller insular d'Hisenda Cosme 
Bonet, del Director Insular d'Infra-
estructures Joan Cifre. el batle d'Artà 
Manolo Galán, la regidora de Cultura 
i Directora Insular de Turisme Paula 
Ginard, el comandant general de Ba-
lears, Juan Cifuentes, el coordinador 
de Carreteres, Miguel Ángel Sagrera, 
l'enginyera del Consell, Lara Ataun i 
altre personal tècnic de carreteres del 
Consell. La visita començà al barranc 
de Sa Canova, a la carretera de la Co-
lònia de Sant Pere, continuà al Pont 
de'n Pentinat, on les màquines exca-
vadores ja feien feines i es va veure in-
situ la possibilitat de instal·lar el pont 
provisional, va continuar al torrent 
de Ses Terretes (passat el cementeri 
municipal), i llavors la visita ja arribà 
fins a Canyamel.
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El dia 24 al mati tots els escolars d’Artà s’ajuntaren damunt la Pla-
ça del Conqueridor acompanyats de 
professors i pares, a més de la gent 
que passava per allà, per llegir algunes 
paraules i cantar tots junts pel llevant 
mallorquí després de les torrentades 
del passat dia 9. Una cançó compos-
ta pel professor Lluís Gili va posar el 
punt i final on tots cantaren ben fort: 
Ànims, coratge i esforç! Al noticia-
ri escolar d’aquesta revista en podeu 
veure més imatges i informació.
Tots som el Llevant!
Obres a l'encreuament entre el cami de Sa Calobra i Camí de Carrossa. És el pas provisional per anar a la Colònia i  genera retencions
Cotxes afectats per la torrentada retirats al Punt Verd de manera momentànea
La via alternativa per anar a la Colònia és el camí de la Calobra i Carrossa. Per això 
suposa gran flux de trànsit, amb queixes per 
les retencions. Per això l'Ajuntament amb la 
col·laboració del Consell han provat diverses 
fòrmules. Les darreres, posar un policia muni-
cipal a banda i banda, alternant el pas de vehi-
cles, i mentre es fan obres a un costat i l'altre 
per tenir millor accés, tenir millor gir i evitar 
coes a la Ma-15 (carretera de Manacor) i al 





Col·laboració  / Especial Torrentada 9-O
Soc una víctima de la torrentada que va afectar el Llevant de Ma-
llorca dia nou d'octubre. Una de les 
que ho pot contar gràcies a la meva 
família, que no va defallir en la meva 
recerca. Ara que m'ha passat una 
mica l'ensurt, vull compartir amb 
tots vosaltres una sèrie de reflexions 
amb la intenció no de cercar culpa-
bles sinó per tal d'evitar caure en els 
mateixos errors si es repetís la situa-
ció (esperem que no).
Primera reflexió: és lògic que els ser-
veis d'emergència no actuïn quan re-
ben l'avís que hi ha una persona que 
està dins el torrent? Foren tres hores 
i mitja d'angoixa baix una forta tem-
pesta i ben enmig de les turbulentes 
i brutes aigües sense que cap servei 
públic actués. És molt trist veure com 
passa el temps i no veus cap sirena a 
prop. Quan comences a ser conscient 
que no te cerquen, que no hi ha bom-
bers, ni policia... la ràbia i la indigna-
ció afloren en el teu subconscient.
Segona reflexió: és increïble que es 
telefoni reiterades vegades a l'112 i 
que la resposta sigui que estan col-
lapsats. I que t'agafi la cridada un 
operador/a diferent que no sap de 
quina emergència li parles? Això li va 
passar a la meva família.
Tercera reflexió: com pot ser què 
un cop desbordat el torrent de Sant 
Llorenç i quan ja circulaven imatges 
per les xarxes de cotxes flotant dins 
l'aigua ningú tallés les carreteres? A 
Artà cap servei públic va tallar els ca-
mins veïnals amb vivendes familiars 
a prop dels torrents. Era tan difícil 
enviar algú a posar una simple cin-
ta? S'haguessin pogut evitar tantes 
morts?
Quarta reflexió: vist el nombre de 
pobles de la comarca que té baix la 
seva jurisdicció el quarter de la Guar-
dia Civil d'Artà, són suficients els re-
cursos humans i materials que té?
Quinta reflexió: és lògic que a Artà 
no tinguem policia local els vespres? 
L'excusa de l'Ajuntament és que ja te-
nim a la Guardia Civil, però si tenim 
una emergència i ells es troben a Cala 
Millor o a un altre municipi no po-
den actuar amb rapidesa. Duen tota 
la comarca menys Manacor.
Així i tot, en el meu cas foren dos 
guàrdies civils que es tiraren dins l'ai-
gua sense cap tipus d'equip de rescat 
i exposant les seves vides per salvar 
la meva. A Artà en Carlos Alberto 
Garcia i n'Antonio Mora en rescata-
ren d'altres, a més de jo. Alguns les 
estarem sempre agraïts perquè ens 
salvaren la vida.
Sexta reflexió: un cop passada la tra-
gèdia arriben les ajudes públiques, 
les fotos amb els polítics pertinents i 
es posa una xifra als bens materials, 
i fins i tot a les vides de les persones 
que desgraciadament ja no hi són.
Jo pens que "no és això companys, no 
és això" com diu en Llach. Les admi-
nistracions públiques i els seus treba-
lladors han de vetllar pels seus ciuta-
dans abans que passin les tragèdies 
i es perdin vides humanes. Els plans 
d'emergència han de funcionar no 
només damunt els papers. És fàcil fer 
plans i projectes tècnics, però els ciu-
tadans necessitam personal que els 
apliqui amb eficàcia i rapidesa, per-
què d'això en depenen moltes vides.
Esper que aquestes reflexions d'una 
que va veure la mort de cara, facin 
pensar una mica als polítics de totes 
les administracions d'aquest país i 
es posin a fer feina per a què, en cas 
d'una nova emergència d'aquestes di-
mensions, s'actuï amb rapidesa i co-
ordinació.
És en la foscor de la nit que necessi-
tam claror en les situacions com la 
que hem viscut perquè, quan surt el 
sol, a vegades ja és massa tard.
Pd: Vull agrair de tot cor a totes les 
persones d’Artà i d’altres indrets les 
abraçades, besades i el suport que he 
rebut durant aquests dies.
El vostre escalfor m’ha ajudat molt a 
oblidar la fredor d’aquella nit i m’ha 
pujat l'ànim. Mil gràcies.
Maria Isabel Sancho Orell 
Reflexions després de la tragèdia de la torrentada del Llevant de Mallorca
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 




Especial Torrentada 9-O / Noticiari
El dissabte 27 es va dur a terme un concert que forma part d'un in-
tercanvi entre dues formacions mu-
sicals. Són la coral juvenil artanenca 
Aquatreveus i la barcelonina Musi-
cals' Choir. Al juny es va fer la pri-
mera part de l'intercanvi a Barcelona 
i, ara, era el torn de fer-ho al teatre 
artanenc. Amb una posada en escena 
diferent a la d'un concert "tradicio-
nal" d'aquest tipus, el públic pogué 
gaudir de les joves però bones veus 
tant d'una formació com de l'altre, i 
de les dues juntes al final de l'espec-
tacle. Donat que coincidí el concert 
poques setmanes després de la tragè-
dia de la torrentada, es decidí que els 
doblers recaptats anessin al compte 
que va obrir l'Ajuntament d'Artà per 
ajudar als damnificats artanencs. Al 
final foren 1.420 € que engreixaran el 
compte solidari artanenc i que recollí 
solidàriament la regidora d'educació 
Maria Antònia Sureda, la qual agraí 
tot el suport a la causa. Enhorabona 
a les dues formacions per aquest gran 
concert i esperen que, com digueren, 
no sigui el darrer!
Un intercanvi musical i solidari
El 19 d'octubre es va dur a terme un concert solidari organitzat per 
l'Orqurestra Oasis amb motiu de les 
inundacions del Llevant de Mallorca 
de deu dies abans. 
Biel Tous, cantant de l'Orquestra 
Oasis i impulsor de la trobada, va 
donar la benvinguda a tota la gent 
que omplí el Teatre d'Artà per gaudir 
d'aquest concert. Donà pas al còmic 
Xavi Canyelles que feu de presen-
tador, posant la rialla al públic amb 
humor sobre els propis mallorquins 
o els propis músics, fent que l'espera 
entre canvis de grup no es fes cansat. 
Hi actuaren el jove grup de la comar-
ca Sustrandos, Los Grillos, la can-
tautora manacorina Marga Rotger, 
El Hombre 80, el grup Ses Bubotes 
i tancà el concert l'Orquestra Oasis 
amb la seva cantant Marga Pocoví. 
S'acabà amb tots junts damunt l'es-
cenari cantant el reconegut "I will 
survive" (Sobreviuré) com a missatge 
d'esperança i ànims a tots els afectats. 
Entre el preu de l'entrada, sumat a al-
guna gent que pagà més dels 15 euros 
del preu oficial, i les donacions que es 
feren a la Fila O posada per a l'ocasió; 
s'aconseguiren recaptar 6.710 € que 
s'entregaren al compte de l'Ajunta-
ment d'Artà a través del batle Manolo 
Galán present a l'acte, el qual aprofità 
per demanar disculpes si havien co-
més algun error, que havien gestionat 
els primers moments com havien po-
gut i donaven les gràcies a tota la gent 
i grups que col·laboraren per a que la 
gala pogués dur-se a terme.






Fill de pare artanenc, en Cristòfol Carrió Sanxo (Balín), i de mare 
llucmajorera, na Francisca Vidal 
Garcias, en Joan té, per tant, una 
cama d’Artà i l’altra de Llucmajor.
El Bellpuig sempre ha publicat tot 
el que ha rebut o recol·lectat per 
deixar constància de la cultura dels 
artanencs, tant si viuen a Artà com 
a fora, i també dels que hi han vol-
gut parlar assistint a presentacions 
de llibres, escrits, fets i notícies que 
sempre ajuden a dignificar la nostra 
estimada revista Bellpuig. Per tant, 
tot l’esmentat és una lloança a tots 
els que d’una forma o altra han col-
laborat i col·laboren presentant els 
seus sabers. I que no es cansin els qui 
de bona voluntat escriuen i detallen 
moltes coses que es bo que quedin 
per a la posteritat.
De tothom és sabut que en Cristòfol 
Carrió Sanxo ha estat un dels més 
constants col·laboradors de la nostra 
revista fins fa poques dates, quan de-
gut a la seva greu i llarga malaltia es 
veu impedit de tenir ara la constància 
que ha tingut durant molts anys. Ell 
també ha escrit llibres sobre la nostra 
terra i ha fet moltes col·laboracions 
que mai li podrem agrair prou. Allò 
que, però, potser molts no saben és 
que té un fill i una filla, a més ja d’un 
grapat de néts, que composen la seva 
actual família i que, per coses de la 
vida, actualment viu a Llucmajor, si 
bé continua passant una part de l’any 
a la Colònia de Sant Pere.
Dèiem tot això com a preàmbul de 
la professió del seu fill Joan, econo-
mista de formació i que actualment 
és director general de Pressuposts i 
Finançament del Govern de les Illes 
Balears. En Joan, nascut a Palma l’any 
1977, és per tant relativament jove i 
ja ha ocupat diversos càrrecs d’im-
portància, principalment a l’àmbit 
sanitari, entre els quals el de direc-
tor econòmic i financer de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, el de director de 
Gestió de GESMA (empresa pública 
que gestionava l’Hospital General, el 
Joan March i el psiquiàtric) o el de 
subdirector de Gestió i Planificació 
Econòmica del Servei de Salut de 
Castella-La Manxa. Per tant, el seu 
currículum és digne de què, almanco 
els artanencs, coneguin la trajectòria 
d’una persona d’arrels artanenques i 
que, a força de molts estudis, és actu-
alment una gran personalitat dins la 
nostra roqueta.
El que subscriu troba que és de re-
but que una de les revistes de més 
solera de Mallorca com és la revista 
Bellpuig, i més tenint en compte la 
relació familiar que l’uneix al nostre 
poble, surti a la llum part i extracte 
d’almanco una explicació del que fa i 
quina repercussió té actualment a les 
nostres illes, considerant la rellevàn-
cia del seu actual càrrec.
Com hem comentat abans, és el di-
rector general de Pressuposts i Fi-
nançament del Govern de les Illes 
Balears i per les seves mans passen 
tots els doblers públics de les prin-
cipals institucions de la comunitat 
autònoma, des de les conselleries, als 
centres sanitaris i educatius, etc. Per 
comentar una xifra, enguany gestio-
na i distribueix més de 5.000 milions 
d’euros.
A continuació li demanam que ens 
detalli la part més important de la 
seva feina.
Bellpuig.- Amb poques paraules, 
quina és la feina d’un director gene-
ral de Pressuposts?
Joan.- El nom complet és de Pres-
suposts i Finançament i aquestes 
són bàsicament les dues potes de la 
Direcció General. Pel que fa a l’àrea 
de pressuposts, engloba tot el cicle 
pressupostari, des de les fases de pla-
nificació i elaboració, passant per la 
gestió del pressupost de l’exercici cor-
rent, fins al seu seguiment i avaluació.
B.- I sobre el Finançament, com es 
desenvolupa la teva feina?
J.- L’objectiu és millorar els recursos 
del pressupost de la comunitat autò-
noma i, en aquest cas, actualment els 
esforços estan centrats en la negocia-
ció d’un nou model de finançament 
autonòmic i d’un règim especial que 
suposi una compensació dels sobre-
costs que ocasiona la insularitat.
B.- Sembla una tasca prou difícil de 
dur a terme, veritat?
J.- Aquesta doble funció es tradueix 
en el dia a dia amb una certa con-
tradicció: per un costat, has de pro-
curar que les diferents conselleries i 
organismes no gastin més del compte 
(saber dir no és una exigència fona-
mental del càrrec), i alhora, fas feina 
perquè tots plegats comptin amb el 
millor pressupost possible, lluitant 
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per millorar el finançament.
B.- A quina quantitat actualment 
ascendeix el pressupost per al 2019?
J.- El pressupost és de 5.458 milions 
d’euros, si bé només 4.434 es desti-
naran a polítiques de despesa, ja que 
s’hi inclouen al voltant de 1.000 mili-
ons per pagar les amortitzacions del 
deute.
B.- Tots aquests diners, correspo-
nen al govern?
J.- Sí, i a part cal tenir en compte tam-
bé una quarantena d’ens públics (em-
preses públiques, fundacions i con-
sorcis) dependents de la comunitat 
autònoma i que en el 2019 comptaran 
amb un pressupost global de 834 mi-
lions d’euros.
B.- Aquests ingressos com es recap-
ten?
J.- Prop d’un 65% provenen del sis-
tema de finançament autonòmic, que 
inclou una participació en la recap-
tació de l’IRPF, l’IVA i els impostos 
especials. Després hi ha els tributs 
cedits (com successions, patrimoni o 
transmissions patrimonials), els pro-
pis (cànon de sanejament i impost 
sobre estades turístiques), les taxes i 
transferències d’altres organismes.
B.- La despesa més elevada, on es 
destina?
J.- El 40% del total es destina a nò-
mines del personal. En segon lloc hi 
ha les transferències corrents, que 
engloben les receptes mèdiques, l’en-
senyament concertat, el finançament 
de la UIB o el dels consells insulars i 
les prestacions econòmiques a famíli-
es i entitats, i que representen el 30% 
del pressupost.
B.- Per tant, queda un petit marge 
per a la inversió.
J.- La inversió pública representa 
aproximadament un 15% del total i 
sempre és insuficient.
B.- Quins estaments concentren la 
major part de les despeses?
J.- Sanitat i Educació. Són 1.700 i 
1.000 milions respectivament.
B.- El Govern Central correspon 
amb el que va prometre?
J.- Tenim un finançament que no es 
correspon amb la nostra capacitat 
fiscal, quedam a la cua en inversi-
ons de l’Estat de forma sistemàtica, i 
no veim reconegut el fet insular. En 
aquesta qüestió el memorial de greu-
ges és llarg...
B.- El Govern balear què pensa de 
tot aquest desgavell estatal?
J.- Després de 40 anys d’autonomia, 
hi ha determinades comunitats au-
tònomes que ja ens sentim adultes i 
volem coresponsabilitzar-nos de les 
nostres decisions. Per això reclamam 
més autonomia fiscal per poder de-
cidir sobre els nostres recursos i po-
der-los aplicar a les necessitats reals 
de la nostra societat. Balears suporta 
un dèficit fiscal anual que alguns càl-
culs estimen que arribaria fins al 14% 
del PIB, percentatge que no té paral-
lelisme en cap altra regió dels països 
més descentralitzats del món.
Acabam aquí aquesta conversa que 
consideram molt interessant de cara 
al benestar de la nostra comunitat 
autònoma i que ens confirma que, si 
no s’hi posa remei, sempre serem a 
la cua de les demés. I això que som, 
gràcies al turisme, una de les que més 
aportam i també una de les més cas-
tigades per l’Estat espanyol.
Gràcies, Joan Carrió i fins a una altra 
ocasió en què puguem parlar d’inver-
sions més substancioses a les nostres 








«Als amics corals de can Sauma, amb aquelles memò-ries retrobades al calaix dels records, o potser fins i 
tot dels oblits. Aquell calaix on tancam allò que ens fa mal, 
que ens entristeix, o que ens du a situacions que foren agra-
dívoles.»
Amb l’Adagi de l’Agnus Dei, de Samuel Barber, (Pennsilvà-
nia, 9 de març de 1910 - Nova York, 23 de gener de 1981), 
una de les millors peces musicals mai escrites que l’home 
pugui escoltar, tan sigui per corda com 
per veu, record el camí de Son Vives, 
quan encara era un camí rústic, antic, 
agradós, en el qual mai havia passat el 
temps, el temps de pagès, un camí de 
carro, un camí de nou pams i no més. 
A banda i banda, fitat per paret seca, es 
deixaven veure els solcs paral·lels pocs 
profunds que les rodes dels carros amb 
llantes de ferro havien solcat al llarg del 
temps. Un camí veïnal, sender, perquè 
els establidors de les finques confron-
tants hi puguin arribar.
Al meu parer, tot i que per endinsar-se 
en el camí val qualsevol dia de l’any, 
el millor moment, el més íntim, és un 
d’hivern o de principi de primavera, 
quan els dies són de fred i l’ambient es 
respira net i fresc. La verdor dels arbres, 
de les mates, comença a esclatar amb un verd blavós i es 
nota la flairança de la terra banyada de la garriga, la terra 
de mata, o sentir el soroll suau i llepant sobre la pedra de 
l’aigua del torrent quan corre.
Endinsats ja en el camí, a la part més baixa, trobam el pont 
de Son Vives: per on travessa el torrent enmig d’alzinars 
i ullastres, en mig de la garriga verge i que sols l’home hi 
entra per si de cas hi hagués un petit agre de blaves o forts, 
i qui sap si també algun esclata-sang.
Més endins, el camí refusa l’asfalt i segueix amb el seu ter-
reny natural del que sempre ha gaudit, a vegades camí ro-
callós segons a quins llocs o bé mesclant-se amb la terra 
polsosa quan el camí és sec, perquè quan plovisqueja es 
posa ple de bassiots i de fang, com sempre ha estat.
Seguint tirant pel camí fins al final, arriba-
rem a les cases de Son Vives. Abans però, 
és d’aturada obligada quan arribam a l’al-
tura de l’ombrívol alzinar de Son Vives en 
el qual, fins fa uns seixanta anys, els llenya-
taires i carboners encara treballaven la sit-
ja de l’alzinar de Son Vives, la qual encara 
existeix. No gaire lluny de la sitja hi havia 
una barraca feta de pedra i càrritx, avui derruïda i que sols 
hi queden restes. El meu sogre, Bernat 
Sureda Llull, Faro, la nit abans de ca-
sar-se amb na Maria Alzamora Servera, 
del Molí d’en Leu, encara hi va romandre 
vigilant la sitja entre trons i llamps la nit 
del 18 al 19 d’octubre de 1960.
Contemplar l’esmentat alzinar, tot i que 
sembli estrany i lluny de renous, ens po-
drem fitxar i escoltar en silenci la natura 
verge i no ultratjada, fins avui, molts tipus 
d’ocells hi cohabiten, perquè sortosament 
allà es troben segurs dels caçadors i para-
dors de llobes. Sols alguna lladrada d’un 
ca, que ensuma d’enfora la nostra presèn-
cia, atabala la nostra observança mirant 
l’arbreda espessa, mates o arbusts pròpi-
es de la garriga artanenca. A terra, on la 
llum gairebé no hi arriba directament per 
l’ombra de les alzines, hi neixen la falgue-
ra, romaní, murta, batzers, porrasses, arbocers, etc.
El bruc, juntament amb el ginebró, són els dos arbusts més 
corrents en mig de la garriga en la qual hi abunda l’alzina. 
L’aritja és una planta trepadora i punxosa que creix entre 
les pedres de les parets i els troncs d’algunes alzines.
El bosc, entre pins i alzines solemnes entre l'espessa vege-
tació, somriu triomfalment davant d'aquest preciós espec-
tacle harmoniós de la natura. Obligant a la meva sagacitat 
a tornar al present, car aquest és massa trist per pensar en 
dolços records, em faig enfora a poc a poc, embadalit i ob-
servant aquest racó del món, al qual hi puc obrir el meu cor 




El camí i l’alzinar de Son Vives
«Una errada prest és feta»
En el passat número de la revista Bellpuig, redactant l’article 
sobre “El temporal de pluja de dia 9 d’octubre de 2018”, a la 
secció «Dos mots», servidor vaig cometre el malencert toponí-
mic imperdonable baratant el non del Pont d’en Pentinat, quan 
en realitat vaig escriure el Pont de Son Taiet, sense ànim de dis-
cordar la veritat sobre l’esmentat topònim del pont. En certesa 
us diré que l’errada no té res a veure amb l’impremta ni amb les 
persones que comporten l’equip de la redacció de la digníssima 
revista Bellpuig, tan sols la culpa és d’un servidor i prou. Per 
tant, tingueu sempre present que el nom correcte és el Pont 
d’en Pentinat i no de Son Taiet, així com sortia escrit a l’article. 
És fàcil cometre errades quan una persona escriu, així com 
també tothom hi està exposat. Solen dir que “l’errada no és de 
la ploma, és de l’home”, per excusar la meva equivocació. Per 
altra part, admet i agraeixo l’advertiment de l’esmentada erra-
da o errades, perquè d’elles, humilment, en surt una lliçó. Per 
tant, us deman que accepteu les meves disculpes car no convé 






Taquicàrdia, dificultat per respirar, disminució de la gana, obsessi-
ons, canvis sobtats de comportament, 
preocupacions persistents. De quin 
trastorn psicològic es tracta? O po-
dria ser enamorament?
L’amor com a trastorn psicològic
Bioquímicament, l'amor romàntic i 
el trastorn obsessiu compulsiu greu 
no presenten cap diferència. Aquest 
va ser un descobriment de la profes-
sora de psiquiatria i directora del La-
boratori de Psicofarmacologia de la 
Universitat de Pisa, Itàlia, Donatella 
Marazziti, qui va rebre un preu Nobel 
en Química al 2000.
En la realitat clínica, als manuals de 
referència de psiquiatria i psicologia, 
l’enamorament no apareix com a 
condició mèdica, però sí que hi són 
els seus símptomes. Un dels requisits 
claus per determinar l’existència d’un 







tres àrees d'activitat. Però quan ho 
considerem clínicament significatiu? 
Beure els vents per algú, per des-
comptat, pot incapacitar-nos o fer-
nos patir terriblement. Quantes per-
sones, després de declarar-se 
enamorades, poden treballar com si 
res el dia següent? Trobar-se en 
aquest estat comporta una sèrie de 
símptomes que, en altres situacions, 
efectivament, suggeririen un proble-
ma psicològic.
L’amor és un estat únic pel qual tot-
hom passa almenys una vegada a la 
vida, desitjable i socialment acceptat. 
Un estat psicològic que tot i com-
plir amb els símptomes que podrien 
ser propis d'un trastorn mental, no 
s'identifica amb cap malaltia, sinó pa-
radoxalment, amb un estat de felicitat 
i plenitud impulsat per la correspon-
dència de l'ésser estimat.
Condicions psicològiques compa-
rables a l’amor
El trastorn obsessiu-compulsiu es ca-
racteritza per pensaments, idees i ac-
cions repetides i indesitjables, impos-
sibles de controlar (com rentar-se les 
mans en excés per por a contreure un 
microbi o acomodar objectes d'una 
manera determinada). El mateix pas-
sa en la ment de l'enamorat, qui passa 
més del 85% de les seves hores totals 
pensant en l'ésser estimat. 
La inestabilitat emocional és un tret 
cardinal de l'amor. En un primer mo-
ment, es nota una energia desmesu-
rada acompanyada d’eufòria però, 
després del primer disgust, per més 
petit que sigui, apareix l’ansietat i una 
preocupació exagerada. En conjunt, 
tots aquests símptomes són indica-
tius d'addicció a les drogues. A nivell 
fisiològic, els processos de dopamina 
produeixen el mateix efecte que al 
consumir cocaïna. Quan els efectes 
negatius surten a la llum després d'un 
atac de gelosia o una ruptura amo-
rosa, la semblança entre el síndrome 
d'abstinència i aquesta conducta és 
aclaparadora.
L'amor també és responsable de la 
dependència emocional. Els senti-
ments d'afecció, possessió, por al re-
buig o ansietat d'estar lluny de qual-
sevol persona, activitat o objecte que 
no està relacionat amb l'enamora-
ment, és considerat un trastorn men-
tal. L'excepció ocorre en el terreny 
romàntic, on sense més explicació, es 
concep com una cosa completament 
normal.
Què conclouen els científics?




actual, fins i 
tot desitjable. 
Molts la con-
sideren com una malaltia necessària 
que suposa el primer pas per al con-
tacte sexual i per tant, el mecanisme 
de perpetuació de l'espècie. Es tracta 
d'una pandèmia que condiciona el 
pensament humà amb les il·lusions 
més dolces i alhora, manté el cicle 
vital. 
El que no hi ha dubte és que l’amor 
romàntic mou el món i ens genera 
inevitablement una gran diversitat 
de canvis tant al nostre comporta-
ment com els nostres pensaments i 
emocions, amb la finalitat de recercar 
una faceta de la felicitat. Per tant, no 
tinguem dubtes... Siguem bojos i es-
timem-nos!
 “Si només un 3% de la població patís enamorament, 
es consideraria un trastorn mental.”
 Ana Moix, gran professora meva de la Universitat Autònoma de Barcelona.
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
L’amor és pràcticament un trastorn mental







Quan la dècada dels anys quaranta empenyia la meva jovenesa, les 
supersticions arcaiques encara gau-
dien de certa salut maniosa i extrava-
gant, retent culte a la cultura popular 
del forat, com la cosa més natural del 
món. La plebs postulava sobre els fo-
rats d’Eva, del moix, del rentador, de 
l’albelló, junt amb el quotidiani “Tat 
tat per un forat!” i estira Pep que no 
se berrug.
Entre bona part del jovent d’alesho-
res, sobresortien els temes amoro-
sos futuristes, entre els quals 
predominaven: la fecunditat 
familiar, el jou matrimonial, 
els treuresons, o el nombre de 
fills a tenir en especial. Si puc, 
ho explicaré.
Amb la finalitat de saber qui-
na seria la persona comparti-
dora de ton existència terre-
nal, havies de fer una novena 
força singular i nocturna per 
necessària, a base de glopejar 
aigua per espai de nou nits 
de tira sempre a punt de col-
gar-te. El primer vespre un 
glop d’aigua, a l’endemà dos 
glops, i així augmentant la 
dosi d’un glop més per cada 
dia transcorregut. Un cop 
assolit el novè, o sigui arribada l’últi-
ma nit, nou càbits, una vera tímbola 
d’aigua mala d’empassolar-te-la ferm. 
Apa, idò, a jeure, a aguardar enig-
màtiques esdevinences. Sovint qui 
es colgava ho feia entortorat en una 
persona propera, però fitada d’antu-
vi. Aquesta autosuggestió aidava a 
endevinar la persona desitjada. En el 
meu cas concret vaig somiar un mor-
rongo que no feia mirera.
La segona provatura consistia en 
que, cas de consumar-se la tragèdia 
esponsalícia i així poder escandallar 
la descendència filial, pelaves una 
taronja mallorquina tipus cadena, 
asprella i de cuir guaranenc, havent 
de pelar-la d’una peça òrfena d’escap-
çadures. Després llençaves la pell en 
terra i el resultat seria que tindries el 
mateix nombre de fills que trossams 
s’havia fet la clovella.
Si volies anar més enfora t’engolies 
els grells ben aparionats. Si transcor-
regudes tres hores de l’àpat no paties 
del ventrell, la fillada seria condreta. 
Me digueren que l’experiment era 
infal·lible.
Pel que fa al treuresons, el plorat Biel 
Ginard Cursach, àlies Corona, em 
proporcionà l’algoritme. Beure una 
ubèrrima xicrada de poncem mag-
nèsic asserenat una nit sobre la fullo-
la d’una finestra. Millor orientada a 
xaloc. Al llarg dels anys la raó es de-
canta de banda d’en Biel. Abstenir-se 
de fer la prova.
Si somiaves serpents, males llengües 
t’esquarteraven de mig a mig. Quan 
l’orella dreta xiulava, bonança i sort, 
però si la piuladissa provenia de l’ore-
lla esquerra, algú te posava blau i 
encarnat. Quan el somni ocorre dins 
una església prepare’t, perquè els mo-
ros són a la costa. Però el somni més 
temut dels nostres padrins, succeïa 
cas que el cervell prengués el bull 
evocant figures bovines, senyal de 
banyes, cosa sagrada i intolerable. 
Però, cap fetitxisme llegendari i ron-
daller, pessigolla l’ocurrència d’aquell 
mitològic artanenc, “cum laude” en 
misèria i puces, terrassà de naixe-
ment, el qual arribat el mes de de-
sembre somià que l’hi havia tocat La 
Grossa de la Loteria de Nadal. Somi-
ant somiant li apareix una colla d’an-
ques amb el número 2 escrit a 
cada popís d’anca. De manera 
totalment onírica, recent aixe-
cat col·legeix que inexorable-
ment el màxim premi seria el 
guarisme 22. Enardit toca so-
letes cap a Palma on adquireix 
un enfilall de participacions 
del número 22. Efectivament, 
el número agraciat fou el 22, 
però amb un zero enmig, el 
202. Quin esglai, quin desen-
cís, quin rotllet, tan descomu-
nals.  Si és el que ell deia: “Som 
un hipòcrita, bosses tristes de ca 
mè. Mira que no caure en que es 
forat d’escapatòries feia de zero, 
no en tengui de berres!”.
P.S.
A cadascú la part que li correspon. 
El contingut de les susdites facèci-
es pertany a Magdalena Clarita d’en 
Pau Gúrries, Aina Valls i Catoi, Joana 
Aina Niva, Catalina Pantalina i Bàr-
bara Capitana, totes al cel vetllant a 
Ca es Conco en Pere Canet des carrer 
de s’Hort; llatra en mans, xep a xeps 
i xerradissa de cinema, xafarderies i 
altres innocus passatemps, tot i això 
sense adonar-se’n que m’impartien 
autentiques lliçons freudianes.








El cercle viciós d’estar sempre “a dieta”
Crec que molta gent es sentirà identificada amb aquest escrit. I és que si som sincers amb nosaltres mateixos, 
qui no ha dit mai: a partir d’avui estic a dieta; i després 
aquesta “dieta” ha tingut data de caducitat i hem tornat 
als hàbits anteriors. Després, arriba cap d’any i tornem a 
dir: aquest any serà diferent, dia 1 s’han acabat torrons i 
dolços, hem pos a dieta. I al final ens hem cansat i hem 
tornat als mals hàbits i hem recuperat el pes perdut i al-
gun quilo de més...
Per això vull que reflexionem sobre aquest cercle viciós 
“d’estar a dieta” que es repeteix i es torna a repetir… M’ex-
plicaré millor:
Avui hem pos a dieta. Què faig? A partir d’ara menjaré 
només torrat i bullit i 
res més (o sigui, men-
jam poc i avorrit), tam-
bé eliminaré comple-
tament els hidrats de 
carboni (res de pasta, ni 
arròs, ni patata,...), els 
vespres quasi no men-
jaré (amb un iogurt ja 
n’hi ha prou), prohibit 
totalment qualsevol 
dolç o menjada que 
m’agradi i a més, me 
pesaré cada matí a la 
mateixa hora per saber 
quants quilos he perdut.
Quan han passat unes quantes setmanes. Què sent? Estic 
avorrit del que menjo, sempre el mateix! A més, de cada 
vegada tinc més gana i ansietat! Això fa que estigui de 
mal humor tot el dia… no vull sortir a sopar amb amics, 
perquè total per menjar una ensalada mentre els altres 
mengen pizza…
Unes setmanes més tard. Què 
passa? Que envio a fer punye-
tes “la dieta”. Arriba el des-
control de les menjades: ara 
menjaré tot el que m’he privat 
aquest temps i fins que estigui 
ben ple! Vaig al supermercat i 
compraré magdalenes, xoco-
latines i galetes. Arrib a casa 
i faig una festa amb tot el que 
m’he comprat. Però després 
me fa mal la panxa… pens 
amb tot el que he menjat i em 
sent culpable. Però l’endemà, penses que com que ahir ja 
me vaig passar, que té més fer-ho avui també… i tornam 
a aquells mals hàbits de fa 
uns mesos.
I d’aquí un temps, torna-
rem a començar el cicle, 
una i altra vegada.
Per això, el que hem de 
tenir en compte és que el 
que hem d’aprendre és a 
menjar bé i a tenir uns hà-
bits saludables i deixar de 
banda el “fer dieta” per-
què, al final, sempre té una 
data de caducitat. 
Aprèn, demana ajuda, llegeix, cuina, organitza’t, fes es-
port i canvia els teus hàbits començant per les arrels i fent 
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 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Torna-m’hi amb el pi de Sant Salvador
Aquest és un tema que, si no m’equivoco, ningú havia tocat per escrit fins ara. I segons pareix se tracta d’un 
personatge del regne “vegetal” que conviu amb nosaltres 
fa un munt d’anys. Pel lloc que ocupa, per el què és ell i pel 
segle que ha complit d’estada amb nosaltres val la pena 
que ens interessem per ell. Tant en Toni Esteva Rosselló, 
com jo mateix, hem intentat desen-
redar un poc l’embolic que envolta 
l’origen i existència d’aquest arbre 
que ja comença a ser emblemàtic i 
monumental i, sens dubte, el que viu 
més amunt del contorn artanenc. No 
coincidim en tot, però entre els dos 
hem mogut el conill i coneixem ara 
un poc més la seva biografia.
 
1 - Però anem per parts. Comencem 
per la meva versió del pi, que és el 
centre de la discussió. Aquest pi me 
cridà l’atenció per primera vegada 
quan jo tenia 10 o 12 anys (anys 1937 
a 39). Estava aquí on ara el veiem i no 
passava de quatre o cinc pams d’alçà-
ria. Com que estava enrevoltat d’her-
bei, vaig pensar que havia brotat com 
l’herba que l’acompanyava, és a dir, 
de l’aire del cel. Amb el temps , i jo 
més gran, així mateix discutíem si 
seria de la mateixa edat dels xiprers que foren col·locats 
l’any 1926 i ja ho deixàrem anar. Passant els anys, i no ha-
ver pogut consultar en lloc sobre l’edat d’aquest pi, ara ja 
enorme, he continuat pensant que aquest pi a hores d’ara 
havia arribat als 92 anys d’edat.  
Satisfactòriament, en el Nº 1007 de BELLPUIG Antoni 
Esteva Rosselló ens sorprèn – en el bon sentit de la parau-
la- dient que la sra. Margalida Aina Sureda Esteva, de sa 
Canova, i tia de n’Antònia Esteva Sureda, de sa Porrassa i 
tia igualment de Bartomeu Esteva Sureda, pare de l’ano-
menat autor de l’escrit en qüestió, posa com any de naixe-
ment del pi l’any 1914 i per tant el pi, segons idea d’Antoni 
Esteva Rosselló, tendria ara 104 anys d’estada a la pastera 
on es troba i on el col·locà la Sra. Margalida Aina Sureda 
Esteva l’any citat, 1914. Segons el meu parer, hi hauríem 
d’afegir un any més o dos en què la Sra. Margalida el tin-
gué dins un recipient a casa seva i que per tant sumaria 
al pi un total de 106 anys de vida i l’any 1912, com any de 
naixement del pi. La versió den TONI 
amb la meva diferiria en uns 14 anys.  
De totes maneres, crec que he de donar la raó i l`honor a 
la versió den Toni, perquè ell frueix d’un manat de con-
fegits que jo ignorava i ell tenia a mà, vull dir, dins la ma-
teixa família. Jo només disposava de 
la famosa vènia d’Horaci quan diu 
que als pintors i poetes se’ls hi dona 
llicència per fer giravoltar idees, no-
cions i enginys, segons la pròpia visió 
i conveniències. I vaig apostar per 
aquesta concessió horaciana, malgrat 
ni som pintor ni som poeta. Trobo, 
no obstant, un poc estrany que el pi 
se sembràs a Sant Salvador el 1914 i 
quedàs sol fins a 1926 en què es sem-
braren els xiprers: 12 anys de soledat. 
Però, deixa-m’ho estar, i donem com 
a guanyador el dictamen den Toni ja 
que, segons ell, fou la seva parenta 
Margalida Sureda Esteva, de sa Ca-
nova, la que, d’una manera o altra, va 
col·locar el pi famós, en la pastera on 
ara se troba.  
2 - Altra cosa que qüestiona en 
Toni sobre el nostre PI és que jo deia que, segons un amic 
meu (pagès), els pins no es poden traslladar, és a dir, una 
vegada nascuts i potenciats es moren si són duits a un 
altre terreny. Ara bé, segons el meu amic, el que va fer 
la sra. Margalida Aina Sureda Esteva, de sa Canova, no 
fou traslladar el pi d’un lloc a l’altre sinó que, una vegada 
nascut dins un vas, alfàbia o pot, el se’n va dur dins aquest 
recipient, sens dubte fent uns forats en l’atuell (trasto… ) 
perquè el pi no se trobàs dins un terreny estrany i el deixà 
allà on ara es troba a Sant Salvador. “Això -me comenta el 
pagès- no és trasllat, sinó que així el pi se sent dins els ma-
teixos braços de terreny que tenia abans. Després, se li fan 
al recipient uns forats per poder estendre el pi les seves 
arrels. I així, llavors el pi podrà anar creixent i creient que 
no s’ha mogut de lloc, mentre se l’ha enganat astutament. 
Per tant, el dia del naixement d’aquest pi no és el dia en 
què fou col·locat a Sant Salvador sinó el dia en què va 
néixer no sabem on ni el dia ni l’any, tal volta a la mateixa 
casa de la sra. Margalida.  
El pi de l'entrada de Sant Salvador
Aquest pic, caminarem com els escarabats, cap enrere.  És a dir, en el passat Nº 1007 de BELLPUIG 
(5 d’octubre d’aquest any - Aquest d’avui és el Nº 1009) el meu company de pàgines, Antoni Esteva 
Rosselló, se sent joiós per un article meu que vam publicar aquí titulat L’ESCALINATA DE SANT 
SALVADOR en el Nº 1006, pàg.16, on dedico un dels apartats al PI DE SANT SALVADOR, segons 






Si tot se compleix i admet com jo explico en aquest Nº 
2, jo som el vencedor d’aquest bàndol i hauríem quedat 
empat, que en camp contrari no és mal resultat.  
De totes maneres, els lectors ens perdonin el marruell o 
escandalera que hem armat en Mateu Esteva Rosselló i un 
servidor en el Nº 1008, en el passat 1006 i ara tornem-hi 
torna-hi en el Nº 1009 per un “joc ” que alguns poden 
considerar de tan poca transcendència. No obstant, hem 
d’agrair a Toni Esteva Rosselló que hagi tingut la genti-
lesa de voler participar en aquest debat nostre, perquè al 
manco les generacions d’artanencs que vindran darrere 
nosaltres, sabran un poc més d’aquest pi que un dia fou 
un menyspreat pinet i ara s’ha convertit en un respectat 
pinarro. Com acabarà aquest pi? Al manco, fins ara ha 
viscut més que qualsevol de nosaltres. I gairebé el podem 
considerar com un munífic i generós “icono” que al man-
co ens ofereix bona ombra els dies de calor, després d’ha-
ver pujat suosos la llarga escalinata del Salvador. Salut i 
molts d’anys.  
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
EL PI DE SANT SALVADOR D’ARTÀ
Oh, Pi de Sant Salvador, gros, forçarrut i eminent, 
company de tants de xiprers, pi únic de l’escalinata,  
que duu al nostre santuari, on en estada permanent,  
habita des de fa anys, abraçant els fills somrient,
la Mare de la llar cristiana. 
Mirau la nostra mala sort: som pobres de solemnitat, 
la terra passarà a ser no res i el turisme i tant avió, 
quedarà  tot en promeses, tot serà anorreat,
dau-nos la vostra força, l’ànim, la capacitat,
que hem perdut tota il·lusió. 
Oh, Pi de Sant Salvador que sou combatiu i cruel,
quan amenacen Artà  coratjoses nuvolades 
que arriben, com amenaça, per la mar de Canyamel, 
concediu a Artà  ser tronc, que s’agafa bé a la rel
quan venen les torrentades
Per això, us demanam ser Vós nostre protector.
Allunyau els llamps. No volem que el cel retroni. 
Voldriem, això sí,  que el vostre  Sant Salvador 
sigui la llum de l’artanenc, el seu vigor  
i  la nostre fe ens obri.   
                                                   
                                                                             Nicolau Pons Llinàs, sj. 






El passat diumenge dia 21 d’octu-bre es van reunir aquestes dues 
quintes nascudes els anys 1939 i 
1940. Acompanyats de les seves res-
pectives parelles, van celebrar tots 
junts la trobada anual.
I per no perdre el costum, varen co-
mençar la trobada assistint a missa 
de torn de les 11,30 a la Parròquia, 
la qual fou oficiada pel rector Joan 
Servera. Hi assistiren una trente-
na de companys i la celebració fou 
molt participada, ja que uns quants 
voluntaris llegiren les lectures cor-
responents i també les pregàries, una 
de les quals fou dirigida als quintos 
presents. El cant fou entonat per una 
gran amiga dels assistents la qual 
cosa va dignificar la cerimònia. Al 
final es va cantar l’himne a la Mare 
de Déu “Vos sou nostra Llum Prime-
ra”. Com sempre, el rector va desitjar 
salut i constància a tots els quintos 
presents. A la sortida es va fer la foto 
de costum.
Posteriorment es dirigiren al Restau-
rant de Sant Salvador, on esperaven 
els demés companys per tots junts de-
gustar un bon  dinar de germanor, a 
més de compartir contactes d’amistat 
i recordar fets i anècdotes d’antany. 
En total foren 54 els comensals que 
s’assegueren a taula i donaren compte 
del menú que s’havia preparat:
Un bon entrant, una millor paella, 
postres, vi, aigua, licor, cafè i cava a 
voler per brindar la present trobada 
i desitjar que l’any que ve no en fal-
ti cap. Per tant, la comissió organit-
zadora desitja salut a tots per poder 
seguir durant molts anys aquesta tro-
bada de sana tradició i bona amistat. 
Guillem Bisquerra
Trobada de quintes nascudes els anys 1939 i 1940
Grup dels quintos que assistiren a missa abans del dinar.
L’Associació PROPÒSIB juntament amb l’entitat NO 
BORDERS, organitzen unes jornades amb debat, pro-
jecció de documentals, art social, i activitats per donar a 
conèixer la situació dels refugiats.
EXPOSICIONS
Al Museu Regional d'Artà es pot veure "Atrapados: crisis 
de refugiados en Europa”, de la Creu Roja, del 12 al 17 de 
novembre.
A na Batlessa s'exposa Art Social: NO BORDERS, del 15 
al 17 de novembre.
CONTACONTES
La tetera de Kabul, una història que narra en un llenguat-
ge infantil, el viatge que emprenen les persones refugia-
des. Al Museu Regional d'Artà el  divendres 16 a les 17.30 
h. Recomanat a partir de 6 anys.
MICROTEATRE
El teatre d'Artà acollirà el divendres 16 a les 17.30 h. la re-
presentació de 3 obres: Finlàndia, El diari d’Hamir i Lor-
ca: Cavalls davall l’arena. Totes d'Òrbita i recomanades a 
partir de 15 anys.
DOCUMENTALS + XERRADES AMB DIRECTORS
El Teatre d'Artà projecta el dia 15 a les 19 h. l'obra del 
director Joan López Lloret, "Sinaia, más allá del océano" 
és la història de diversos testimonis del primer viatge a 
l'exili a Mèxic, acabada la Guerra Civil Espanyola. A tra-
vés dels seus records, el film reviu visualment la travessia 
per l'Atlàntic, ara a bord d'un buc de contenidors. Viatjar 
al passat pot ser complex i meravellós; de vegades, la me-
mòria va transfigurant el relat del que va ocórrer i enri-
queix així els propis fets històrics. 
El dia 17 a les 19 h. es podrà veure "To Kyma: rescate en 
el mar Egeo" de David Fontseca , Arantza Diez. Un do-
cumental que relata les històries d'aquelles persones que 
intenten ajudar als qui més ho necessiten.





El partit Unió Independents d'Ar-tà va celebrar el 20 d'octubre el 
seu congrés al Teatre d'Artà. Anaren 
informant a través de les seves xar-
xes socials. Agafant cites publicades 
a aquestes xarxes, destaquen les que 
digué Jaume Alzamora com "No ens 
pensàvem mai que el Pi donés la bat-
llia al PSOE" o el mateix però d'Al-
ternativa per Artà donant la batllia 
al Pi. La regidora i pròxima candi-
data Macu Moreno destacà que "la 
campanya ThinkingArtà han estat 
doblers tirats". Ella mateixa tancà el 
Congrés amb el repte de governar: 
"El nostre repte no és guanyar, és 
governar". El partit independent féu 
autocrítica dient que no havien asso-
lit diversos aspectes com l'activitat a 
les xarxes socials, treballar la pàgi-
na web, fer "mailing" explicatiu als 
simpatitzants i afiliats, mantenir una 
publicació trimestral o mensual, re-
dactar notes de premsa o fer assem-
blees trimestrals. Hi assistiren una 
trentena de persones, a més d'alts 
càrrecs de Més per Mallorca com la 
vicepresidenta del Govern Bel Bus-
quets, el conseller insular Joan Font 
o el regidor gabellí Pere Fuster, entre 
altres.
UIA va celebrar el seu congrés
Dues imatges de publicacions a les xarxes
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà


















































PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES D'OCTUBRE DE 2018
URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
dilluns, 1 0 0,4 0 0 0,4 0 0
diumenge, 7 0,9 2,6 10 3,7 68,2 4,5 4
dilluns, 8 2 1,8 3 1,8 24,1 12,5 3,5
dimarts, 9 208,3 177,3 125 139 181 231,5 232,8
dimecres, 10 1,8 1,7 4 2,3 1 1,5 8
diumenge, 14 9,6 15 15,5 16 4,8 7,3 8,5
dimecres, 17 4,2 3,5 2 1,9 3,1 5 8,1
dijous, 18 47,3 47,6 55 76,3 69,4 86 75
divendres, 19 0 0,3 0 0 0,9 13 3,8
dissabte, 27 34,3 40,6 45 47,2 101,4 46 48,2
diumenge, 28 19,8 24,8 38 40 36,7 31 23
dilluns, 29 1 1,9 6 4,1 11,4 2,5 4,5
dimarts, 30 6,5 7,4 10 7,4 7,9 7 7
dimecres, 31 7,4 6,4 9 6,3 8,7 6,8 7
TOTALS
MES 343,1 331,3 322,5 346,0 519,0 454,6 433,4
ANY NATURAL 881,9 901,1 893,9 872,0 1.173,8 957,2 934,5
ANY AGRICOLA 409,4 406,5 409,3 426,9 580,4 497,7 481,4
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (OCTUBRE DE 2017)
MES 40,7 37,3 50,5 45,1 53,1 44,5 38,3
ANY NATURAL 506,5 529,6 518,9 514,4 645,6 529,2 533,0
ANY AGRÍCOLA 166,6 189,3 184,8 184,5 238,4 176,0 131,0





El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
Daniel Machin Rodríguez, fill de Federico Machin 
Garbino i Alba Rodríguez Biarge (1 d'octubre)
Sasha Ametller Nicolau, fill d'Alejandro Ametller 
Sieira i Catalina Nicolau Vázquez (3 d'octubre)
Adrian Ferrer Oviedo, fill d'Antonio Ferrer Garcia 
i Maria Virginia Oviedo Muñoz (7 d'octubre)
Matrimonis:
Mikel Pascual Colinas amb Leticia Jimena Tolosa 
Marrero  (5 d'octubre)
Mario De Luca amb Lehna Abs (12 d'octubre)
Windzor Cespedes Encinas amb Leonarda Rachi 
(24 d'octubre)
Pedro Reus Aloy amb Maria Mestre Mesilla (26 
d'octubre)
Jordi Fuster Sancho amb Maria del Carmen Cerro 
Flaquer (27 d'octubre)
Federico Ezequiel Apellaniz amb Mireia Bonnin 
Spínola (27 d'octubre)
Defuncions:
Jose Antonio Polidura Fernandez morí el 7 d'octu-
bre als 83 anys. Betlem.
Eva Maria López Laca morí el 8 d'octubre als 53 
anys. Capdepera.
Antònia Alzamora Servera (Bossa) morí el 9 d'oc-
tubre als 87 anys. C/ Pou Nou, 13
Rafel Gili Sastre (Cirera) morí el 9 d'octubre als 71 
anys per la torrentada. C/ Mestral, 20. 
Petra Kircher morí el 9 d'octubre als 63 anys per la 
torrentada. Alemanya.
Michael Claus Peter Kircher morí el 9 d'octubre als 
63 anys per la torrentada. Alemany.
Andreas Heinz Körlin morí el 9 d'octubre als 56 
anys per la torrentada. Alemany.
Juan Artigues Sancho morí l'11 d'octubre als 62 
anys. Finca Na Maians.
Hans Peter Escher morí el 18 d'octubre als 68 anys.
Antònia Bernat Bisquerra (Floreta) morí el 26 
d'octubre als 93 anys. C/ Verge de l'Esperança, 39 
(Cala Rajada)
Juan Esteva Lliteras (Tianova) morí el 30 d'octubre 
als 66 anys. C/ Ciutat, 47.
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T.Màxima T.Mínima T. a les 9h T.Mitjana Oscil·lació Evapor.
1 24,4 15,4 16,8 19,9 9,0 9,9
2 21,9 17,8 19,4 19,9 4,1 14,6
3 21,5 18,6 19,0 20,1 2,9 4,4
4 24,7 19,7 20,1 22,2 5,0 8,1
5 25,8 17,2 19,8 21,5 8,6 11,1
6 27,9 12,9 14,7 20,4 15,0 13,2
7 21,1 18,8 20,6 20,0 2,3 15,3
8 21,8 13,6 15,6 17,7 8,2 16,9
9 23,3 10,6 11,4 17,0 12,7 17,8
10 24,0 15,6 18,0 19,8 8,4 2,1
11 26,0 13,5 15,1 19,8 12,5 4,7
12 27,1 14,2 15,4 20,7 12,9 7,0
13 25,7 15,3 18,0 20,5 10,4 8,8
14 24,2 16,3 20,4 20,3 7,9 10,9
15 21,9 15,3 15,3 18,6 6,6 12,9
16 22,7 11,5 12,5 17,1 11,2 14,6
17 23,7 13,5 14,1 18,6 10,2 16,0
18 22,7 18,9 19,3 20,8 3,8 1,7
19 23,7 17,3 19,6 20,5 6,4 2,4
20 24,3 15,0 15,5 19,7 9,3 3,6
21 24,4 16,3 17,1 20,4 8,1 4,6
22 22,6 14,0 18,5 18,3 8,6 5,8
23 21,4 17,4 18,1 19,4 4,0 8,9
24 25,8 12,6 13,8 19,2 13,2 11,4
25 26,4 11,0 12,4 18,7 15,4 15,1
26 24,8 14,7 15,9 19,8 10,1 2,0
27 18,1 13,9 15,5 16,0 4,2 3,6
28 15,2 12,1 13,1 13,7 3,1 4,0
29 13,6 8,6 9,2 11,1 5,0 5,1
30 17,9 8,2 10,8 13,1 9,7 6,8
31 17,8 12,3 13,0 15,1 5,5 10,2






Dia 30 de desembre de 2014 la pe-riodista Assumpta Bassa escrivia 
en el diari Última Hora un article que 
intitulava: "La Colònia exige al Con-
sell una solución ante la avalancha de 
lodo en las calles". I subtitulava: "El 
problema reside en el cubrimiento de 
una acequia en la carretera insular".
L’article va acompanyat d’una foto on 
es veu a Margalida Munar, aleshores 
delegada de batllia de Sa Colònia, en-
tre restes de pedres i fang mostrant a 
la periodista les conseqüències que té 
no escoltar a la gent que avisa i coneix 
els problemes. Na Margalida ho tenia 
clar, gran part de la causa de què al 
llarg d’aproximadament un kilòmetre 
abans d’arribar al poble les aigües que 
baixen de les muntanyes convertei-
xin carretera i carrer Major en tor-
rent enduent-se per endavant tot el 
que troben al seu pas fins arribar a la 
platgeta del poble, prové d’haver co-
bert la síquia encarregada de conduir 
les aigües al Torrent des Parral que 
desemboca en la platja de les Minyo-
nes. El tub de PVC o d’altre material 
sintètic soterrat en la síquia i cobert 
de formigó, no sols no soluciona el 
problema, sinó que l’agreuja com s’ha 
demostrat, una vegada més, amb la 
tempesta de dia 9 d’octubre. El de-
sembre de 2014, dos dies desprès de 
l’aiguat que havia caigut (28.12.2014), 
el llavors batle del municipi Barto-
meu Gili avisava i exigia al Consell 
Insular, fent-se ressò de les queixes 
i sentiment d’impotència dels ciuta-
dans, una solució urgent per evitar 
aquesta problemàtica, i na Margalida 
Munar, com a representat dels ciuta-
dans, deia en l’article que comentam: 
El problema és tan senzill com obrir 
la síquia. Estam desesperats i noltros, 
com Ajuntament, no tenim compe-
tències en aquesta carretera. Els veïns 
estan enfadats i amb motiu.
Han passat quatre anys i estam a ses 
mateixes. He recorregut amb na Mar-
galida el tram descrit i hem consta-
tat, una vegada més, les destrosses 
ocasionades per les fortes pluges del 
9 d’octubre en el cementiri i en els 
camps, sense fer menció dels perju-
dicis causats en tot el municipi i que, 
en part, s’haguessin pogut evitar si 
s’hagués fet una cosa tant senzilla 
com era destapar i fer neta la síquia i 
canalitzar degudament les aigües que 
baixen per la carretera i pels portells 
de les finques que hi confronten. 
Honorables autoritats del CIM, no 
segueixin fent bona la dita de que 
l’homo és l’únic animal que travela 
dues vegades amb la mateixa pedra. 
Les travelades de vostès han tingut i 
tenen conseqüències molt greus per 
uns camps, un poble i una gent que 
de cap forma s`ho mereix. Si no sa-
ben, en casos com aquest, què fer 
per solucionar el problema, pregun-
tin i escoltin a la gent que ha nascut, 
crescut o du molts d’anys en el poble. 
Els seus relats i experiència segur que 
les serviran per aixecar els peus i no 
travelar més vegades amb la mateixa 
pedra. 
Nota: les cites corresponen a l’article 
aparegut en el diari Última Hora, sec-
ció part forana, de dia 30 de desem-
bre de 2014, pàg. 38






Dissabte, dia 20 d’octubre, en el lo-cal de Persones Majors, els socis 
de l’Associació de Persones Majors i 
Centre Cultural volgueren celebrar la 
festa de les Verges de la manera que 
les és tant pròpia, amb un sopar ben 
mallorquí: trampó amb llom torrat i 
buyols amb mel, sucre i mistela, fent 
d’aquesta manera honor a la tradició. 
Vos eximesc dels detalls d’aquest so-
par que, si fa no fa, fou tan saborós, 
alegre i participat com solen ser-ho 
totes les activitats que organitzen les 
dues associacions.
Com vos podeu figurar el tema dels 
aiguats a Sant Llorenç i, en especial 
a La Colònia, varen estar presents en 
les converses. Els problemes impor-
tants derivats del temporal es produ-
ïren a la localitat a partir d’entrada de 
fosca, la qual cosa provocà que molts 
dels ciutadans no poguessin percebre 
gaire més del que les afectava direc-
tament o més tard es projectava en la 
televisió. Persones hi hagué, no obs-
tant, que arriscant la seva integritat 
física o deixant de banda els proble-
mes de casa seva, sortiren als carrers 
a ajudar a altres que es trobaven en 
perill de ser arrastrades per les tor-
rentades; els carrers Major, St. Lluc i 
St. Marc eren vertaders torrents, que 
arrastraven tot el que es trobava al 
seu pas. Foren moltes les cases inun-
dades i molts els desperfectes causats. 
Les converses reflectien la tragèdia, 
però també sentiments humans de 
gratitud envers de veïnats i perso-
nes generoses que havien ajudat. Un 
tema insinuat i que caldrà tractar a 
part és si alguns dels danys causats 
es podrien haver evitat d’haver tin-
gut en compte, ja des de fa temps, les 
advertències fetes pels veïns de la lo-
calitat a les autoritats del CIM i del 
Ajuntament d’Artà.
Tornant a la festa cal dir que acabà 
amb brindis a les Santes Verges i a to-
tes les verges allà presents. 
Nota: Suggeresc eliminar plats, co-
berts i demés plàstics d'un sol us. No 
costa res dur plats i coberts de casa. És 
una pràctica ja utilitzada i pens que no 
hi ha hagut problemes.  
Santa Úrsula o festa de les Verges
L’excursió programada per al 15 de novembre, promet ser molt inte-
ressant. A més de la visita al Centre 
de Control l’excursió inclou un re-
corregut en autobús per la zona de 
l’escollera del Port de Palma fins al 
far de Porto Pi i visita al museu dels 
faros. Una guia acompanyarà als ex-
cursionistes donant les explicacions 
més pertinents. El recorregut amb vi-
sites incloses tindrà una duració de 2 
hores i mitja. Hi haurà panada per a 
berenar, també, un poc més tard cafè 
o refresc. Es dinarà en el restaurant 
de Binicomprat del Buffet del dia.
El preu de l’excursió, tot inclòs, és de 
18€
Termini per apuntar-se: Dia 10 de 17 
a 19h en el local de l’associació.







El viatge d’hivern, Winterreise en la llengua alemanya de l’original, 
és un cicle de lieder o cançons que va 
composar l’austríac Franz Schubert 
entre 1827 i 1828, el darrer any de 
la seva vida. Winterreise narra, sense 
cap línia argumental clara, el passeig 
d'un caminant a través d'un paisatge 
d'hivern, després de saber que la seva 
estimada l'ha rebutjat. No hi ha una 
línia dramàtica, sinò que els lieder 
expressen les reflexions o impressi-
ons del cantant mentres camina tot 
sol, durant l’hivern. Predominen els 
temes del fred, la fosca, el paisatge 
dessolat, i la solitud…
Aquesta és l’obra que durà a la Co-
lònia de Sant Pere el Duet Sintagma, 
en una audaç adaptació pel més greu 
dels instruments de vent, la tuba, i 
piano. Àngel Torres i Francis Blanes, 
tuba i piano respectivament, han en-
registrat aquesta obra recentment a 
l’estudi de Miquel Brunet, i el resul-
tat és un CD que ja ha estat nominat 
com a millor producció de clàssica 
per la revista Enderrock.
El concert tindrà lloc dissabte dia 
10 de novembre, a les 20h, al Centre 
Cultural de la Colònia de Sant Pere. 
Amics de la música
El Duet Sintagma interpreta el cicle Winterreise al Centre Cultural
Comencen les regates de la lliga tardor 2018
El passat dissabte 20 d'octubre va tenir lloc la primera de les 5 re-
gates de les que estarà composada la 
lliga tardor 2018, la qual durarà fins 
el mes de desembre.
El recorregut previst era una regata 
costera dins la badia i la previsió de 
vent era de gregal d'uns 8-10 nusos 
d'intensitat que es va complir perfec-
tament.
En el grup 1, on només hi va haver 
2 vaixells participants, la regata va 
estar molt ajustada entre l'Aia de Mi-
quel Oliver i el Lolita de Carlos Serra, 
decidint-se en el temps compensat a 
favor d'aquest darrer.
En el grup 2, on hi va haver 4 vai-
xells participants, El Physical de Mar 
López va dominar la regata amb au-
toritat des del començament, acon-
seguint una diferencia de més de 6 
minuts amb el segon classificat, el 
Tacuma de Toni Llinàs. El tercer fou 






A partir de dia 19 de Novembre 
elaborem els nostres menús amb 
plats equilibrats i variats per oferir als 
nostres clients diversitat 
d'aliments i sabors.  
Oferim un menú de dilluns a divendres 
per 8,90€ on podràs escollir entre 
tres primers i tres segons
+












CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà





C/ del Cardenal Despuig, 11      Tel. 971 83 53 85



























nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances









Classes individuals – Col·lectives
ACUPUNTURA         TERÀPIA MANUAL       YOGA TERAPÈUTIC
        ASHTANGA YOGA         PILATES               ESTÈTICA  AVANÇADA
Carrer Ciutat, 11 – 2r                               Telfs. 696 42 35 17











I JA TENIM CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 





Més de 100 propietats per triar a la Colònia
More than 100 properties to choose in Colonia
Über 100 Immobilien zur Auswahl in Colonia
ALQUILER PADDLE SURF Y KAYAKS
Le ofrecemos la posibilidad de alquilar un surf,
paddle surf o kayak para disfrutar de nuestras
calas y playas.
Alquiler de bicicletas de paseo, de carretera,
de niño, mountain bikes y sillitas para bebé.
ALQUILER DE BICICLETAS · RENT A BIKE
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4








Baix el títol, Una Experiència Edu-cativa i Social, tindrà lloc els dies 
16 i 17 de novembre en el teatre Xesc 
Forteza de Palma un Seminari en el 
que s’esperen uns 300 educadors or-
ganitzat pel Projecte Aula, el Diario 
Última Hora informa (29.10.2018) 
sobre un seminari en què hi  inter-
vindran com a ponents educadors i 
pedagogs de reconegut prestigi en 
l’aplicació de noves metodologies 
aplicades dins les aules i, també, la 
Directora i Coordinadora del nostre 
CP Rosa dels Vents. 
L’eix principal d’aquest seminari el 
constituiran les ponències d’educa-
dors i pedagogs els quals compartiran 
amb el públic les seves experiències. 
El programa inclou, a més, una sèrie 
de tallers d’art i educació centrats en 
potenciar l’aprenentatge mitjançant 
l’exploració, la llibertat i els jocs.
En un dels blocs Esther Zarrias i 
Montse Mozo, contaran la experièn-
cia d’innovació pedagògica que, des 
de fa uns anys, es fa en el nostre cen-
tre. Experiència considerada pionera 
en la implantació de noves metodo-
logies educatives.
És una bona notícia que, una vegada 
més, posa de relleu el prestigi i reco-
neixement de les metodologies que 
en matèria d’educació es venen apli-
cant en el nostre centre.
Esther Zarria  i Montse Mozo informaran sobre el projecte educatiu de La Colònia
Sentim que, encara que morts, ens estimen i els estimam
La festa ha transcorregut disfres-sada d’hivern, plujosa i vento-
sa. Les colonieres i els coloniers ens 
hem recordat dels nostres difunts al 
cementiri on hi hem dipositat flors 
i sentiments i a l’església on, plegats, 
hem pregat per ells. Les amistats, els 
familiars traspassats ens deixen tris-
tor, però també sentiments de grati-
tud. Les trobam a faltar perquè, pocs 
o molts d’anys, ens han acompanyat 
durant un bon tram de la nostra exis-
tència i ens han regalat moltes de les 
seves qualitats i energies. Si es tracta 
d’una persona d’edat ens consolam 
dient que és llei de vida, si parlam 
d’una persona jova la sotragada és 
més profunda i posam en dubte la 
llei de vida.
Les làpides amb els noms i fotos dels 
nostres avantpassats ens duen, per 
sort, a la memòria una gran diversitat 
de tipologies de persones, unes que 
se’n anaren sense mèrits aparents, 
anònimes i, no obstant, molt impor-
tants per entendre l’ànima del nostre 
poble. El nostre petit cementiri està 
ple d’aquestes persones, eren feine-
res, conreaven les terres i coneixien el 
nom de totes les finques, muntanyes 
i pesqueres. D’altres les recordam per 
les seves humorades, per la seva bona 
memòria i fluïdesa de paraula. La 
seva absència ens entristeix especi-
alment. D’altres ens han deixat excel-
lents llibres de poemes. I, un cop 
l’any, el Dia de Tots Sants, agraïts, ens 
recordam de tots ells i sentim que, 
encara que morts, ens estimen i els 
estimam. Per això, pot ser tenia raó el 
P. Miquel, que ha començat l’homi-
lia dient que Tots Sants no és un dia 
trist, sinó un dia alegre, perquè ens fa 
experimentar que l’amor és més fort 
que la mort. Estaria bé que la visita 
el cementiri no la féssim tan sols una 
vegada l’any, sinó més sovint. Ens 
adonaríem que és cert que els mort 
parlen i ens conten històries amaga-






 Colònia / CEIP Rosa dels Vents
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax





Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
Avui el sol no acaba de mostrar el seu color però les famílies han 
vingut mostrant la seva millor cara. 
És divendres 19 d’octubre i tot pareix 
que està preparat per celebrar la bu-
nyolada. Tot menys el bon temps què 
després de les pluges dels darrers dies 
ens preocupa a totes. Cada núvol que 
circula per les  vies del cel amenaça-
dor amoïna a aquelles que tan sovint 
gaudim d’aquest meravellós trànsit. 
Han sigut deu dies durs des d’aque-
lla gran ploguda que ens va aïllar 
per unes hores i potser ressoni molts 
d’anys. Aliena al temps, madò Apo-
lònia segur que ha matinat per dur 
la massa dels bunyols preparada. Els 
anys de sacrifici cap els altres fan que 
una, cada vegada, sigui més exigent 
amb ella mateixa. Posem a encalentir 
l’oli i les criatures ja s’acosten intu-
int allò que cuinaran unes mans tan 
expertes. Nosaltres només podem 
gaudir d’un espectacle tan encisador. 
Mares i pares s’aboquen a ajudar amb 
la humilitat que mostra aquella per-
sona que vol aprendre allò que algun 
dia ella també podrà ensenyar. Par-
lem, riem, emmudim i salivem amb 
els primers bunyols. Silenci... Per un 
moment oblidem les inclemències i 
embogim. Finalment el sol ja mostra 
el seu color i avui és un color d’espe-
rança. Gràcies.
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El passat dimecres 17 d’octubre, els 
alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO de
Sant Salvador, juntament amb alum-
nes d’intercanvi d’Holanda i Dina-
marca, varem fer una excursió des de 
Cala Mesquida fins a Cala Agulla.
L’excursió va començar a l’aparcament de 
busos de l’Institut, on havíem de ser a les 
8.15. Allà ens reunírem tots els alumnes 
de Sant Salvador, i els 23 alumnes d’inter-
canvi, (9 de Dinamarca i 14 d’Holanda), 
juntament amb 3 dels seus professors, (1 
de Dinamarca i 2 d’Holanda) a més dels 9 
professors d’ESO de Sant Salvador. 
Després d’uns 20 minuts de camí arri-
bàrem a Cala Mesquida i just arribar 
ja vàrem partir cap a Cala Agulla ca-
minant. Durant el viatge, en què và-
rem estar 1h caminant sense   aturar, 
hi va haver caigudes, xerrades, rialles 
i gent cansada, fins que per fi vàrem 
arribar a la platja i ens vàrem poder 
asseure i descansar. A Cala Agulla và-
rem passar unes tres  hores, des de les 
10.00 h fins a les 13.00h aproximada-
ment. Quan vàrem arribar, tothom va 
berenar i després ja vàrem poder fer 
pràcticament el que volguéssim.
I així varem passar unes 3 hores fins 
que varem tornar una altra vegada 
cap a Cala Mesquida, quasi tots per 
la mateixa ruta que havíem fet per 
venir, tot i que alguns varen decidir 
agafar la ruta que anava per la mun-
tanya. 
Va ser un molt bon dia per passejar 
i conèixer millor els nostres amics i 
sobretot els 20 alumnes d’intercanvi, 
d’Holanda i Dinamarca. 
Excursió de Cala Mesquida a Cala Agulla
Dia 23 d’octubre els alumnes de 3r i 
4t d’ESO varen anar al gimnàs de l’es-
cola a veure l’obra de “Romeo i Juliet” 
d’en William Shakespeare, interpreta-
da per MishMash International The-
atre Company. 
MishMash International Theatre 
Company va ser fundada l'any 2012 a 
Copenhaguen, Dinamarca per quatre 
actors: na Päivi Eleonoora Raninen, 
n’Erkan Uyanıksoy, n’Elif Temuçin, 
na Jens Molander, en Bruno Rigobe-
llo i na Sofie Faurschou
Tots els actors de MishMash estan 
capacitats en teatre físic a l'escola in-
ternacional de teatre físic The Com-
media School. A més d'aquesta for-
mació, els actors de MishMash també 
tenen experiència en camps com la 
història del teatre, la dramatúrgia, el 
teatre per a nens, l'escriptura creati-
va, les arts del circ, la música, la mà-
gia etc. El seu ampli coneixement i la 
gran varietat d'habilitats els aporten 
una àmplia perspectiva i diversitat 
d’instruments per crear teatre únic.
En Gerard de 4t d’ESO ens ha dit que 
s’esperava un altre tipus d’obra i va ser 
tot el contrari del que esperava, ja que 
es pensava que seria una obra de ro-
manticisme però al final va ser de co-
mèdia. Feien servir molt el llenguatge 
corporal i així era mes fàcil entendre 
la història.
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L’estada dels Holandesos a Mallorca 
durant una setmana i un acomiada-
ment molt emotiu.
Els 14 alumnes holandesos d’inter-
canvi i els seus dos professors, varen 
arribar el passat dissabte dia 13 d’oc-
tubre a Artà. Després de passar un 
cap de setmana amb els companys 
d'acollida, passaren els dos primers 
dies a l’escola fent un seguit d’acti-
vitats  pel poble que els va perme-
tre conèixer millor el lloc on vivien. 
Varen fer una gimcana pel poble per 
conèixer l’entorn on s’allotjarien la 
setmana d’estància. Les activitats, no 
sempre les feien tots junts, a vegades 
les feien els estranger tots sols, altres 
els estrangers amb els de 3r o els de 4t 
i algunes vegades tots junts. La seva 
estància va ser molt intensa amb dues 
excursions. Una d’elles per la platja i 
l’altre a Palma.
Festa d’acomiadament
El passat dijous dia 18 d’octubre es va 
celebrar la festa d’acomiadament del 
holandesos. Es va celebrar al restau-
rant Pas a Nivell amb tots els alum-
nes, els pares i alguns professor com 
na Maria, na Marga, en Joan Martí i 
en Tòfol. Allà varen gaudir d’un sopar 
exquisit i després varen gaudir dels 
darrers moments junts ballant amb 
música i passant-ho molt bé. Alguns 
d’ells es varen emocionar, perquè era 
el darrer vespre que passaven tots 
junts. A una hora raonable, se’n va-
ren anar cap a cases, ja que l’endemà 
se n’havien d’anar a Palma a primera 
hora del matí. 
Comiat final
Divendres dia 19 d’octubre, ja era el 
darrer dia dels holandesos a Mallor-
ca. A les 7.45 h, tots, partirien cap a 
Palma. Era el darrer dia així que el 
varen aprofitar a al màxim per visitar 
les parts més importants de la capi-
tal de Palma de Mallorca i passejar 
pel centre. S’ho varen passar molt 
bé, fins que va arribar l’hora de di-
rigir-se cap a l’aeroport. Quan varen 
hi varen arribar va ser el moment de 
dir-se adéu. Entre llàgrimes i plors, es 
varen abraçar per darrera vegada i es 
separaren. El holandesos se n’anaren 
cap a Amsterdam i els mallorquins 
tornaren cap a ca seva i a la rutina. 
Els holandesos passaren una setmana 
plena d’emocions i alegria. Per març 
es tornaran a trobar. Aquesta vegada 
a Nijkerk. Tot ziens!
De Nijkerk a Artà, i tornar a començar
Un any més de verges i bunyolada
Divendres dia 26 d’octubre algunes 
mares d’alumnes del centre varen ve-
nir a l’escola a preparar els bunyols, 
juntament amb les nostres cuineres, 
i a les 11.00h, un parell d’hores més 
tard, ja estaven llestos per menjar. 
Els alumnes de de 5è i 6è d’infantil 
i 1r, 2n, 3r i 4t de primària anaren a 
la cuina a veure l’elaboració i prepa-
ració dels bunyols. Tots els alumnes 
de l’escola, més tots els professors, 
aproximadament 350 persones, va-
ren disfrutar d’aquesta bunyolada i 
els alumnes de l’escoleta varen jugar 
amb la massa sobrant.
Moltes gràcies a les cuineres per 
aquests bunyols tan bons!
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
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A primer de primària han treballat 
la tardor fent moltes com ara cares, 
arbres, fulles...pintant amb colors i 
creant un ambient propi de l’estació 
que ens allunya de l’estiu i dona pas 
a l’hivern. És l’Art de la tardor!
Dia 3 d’octubre varen començar el 
taller d’escacs i d’aquí a no res els 
alumnes ja Un altre taller que fun-
ciona molt bé és el de cuina. Els 
alumnes de segon de primària tam-
bé ja han començat amb els escacs i 
ja saben jugar tots solets! En aquest 
cas els alumnes varen aprendre a fer 
pa, una dels ingredients mediterrani 
per excel·lència, que acompanya to-
tes les menjades del dia a les nostres 
cases.
A quart de primària han començat 
amb les activitats relacionades amb 
artistes com  “Kandinsky” que con-
sisteix a dibuixar cercles amb tas-
sons, celo, taps... Tot relacionat amb 
aquest gran artista. 
Tallers, aprenentatge i diversió a primària
Entre el divendres 26 d’octubre i 
dilluns dia 29, l’infermera Cati Ma-
tamalas va venir al nostre col·legi a 
fer un taller de primers auxilis als 
alumnes d’ESO i de 5è i 6è de primà-
ria. Ens va dur un ninot de simula-
cre per ensenyar-nos algunes tècni-
ques que podria salvar vides en cas 
d’emergència. Totes les classes varen 
poder participar, fent-li un simula-
cre d’emergència al ninot. Ara tots 
sabem com actuar en cas que una 
persona es quedés inconscient.
Estam molt contents i agraïts que 
hagi vengut a ensenyar-mos aquest 
taller ja que podríem salvar una 
vida. Hem fet un gran aplaudiment 
a Cati Matamales, i li repetim des 
d’aquí! Gràcies.
Taller de primers auxilis amb Cati Matamalas
L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.
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Els nins petits de l’escoleta i infantil 
del nostre centre fan molts de ta-
llers durant l’any escolar.
Els nins petits de l’escoleta i d’infantil 
del centre Sant Salvador fan molts de 
tallers gràcies a les seves professores 
que es dediquen, entre moltes altres 
coses, a pensar activitats perquè els 
nins aprenguin més coses fent tallers 
divertits i gaudint del temps que pas-
sen dins les seves aules escolars.
L’escoleta
El passat 19 d’octubre les nines i els 
nins de l’escoleta varen fer un taller 
per descobrir les fruites de la tempo-
rada (la tardor). Cada nin hi va col-
laborar portant algun fruit per des-
prés, a la aula, pintar-los a un full i 
d’aquesta manera decorar l’aula. I ja 
en preparen de nous per a la setma-
na que ve. Un dels tallers que tenen 
previst de fer es el de pintar amb una 
pintura casolana feta de farina i sal; i 
el següent serà fer una safata sensori-
al de menta i llimona. 
Infantil
A infantil també fan tallers. Cada di-
lluns es mesclen totes les classes d’in-
fantil i fan tallers de  música (Bel), 
anglès (Xisca), buf (Joana), jocs (Jo-
ana Riera) i cuina (Marta) juntament 
amb na Cati Bel. Al taller de música 
amb na Bel fan ritmes amb el cos 
i  per acabar fan unes maraques. Al 
d’anglès amb na Xisca varen fer un 
volcà de colors, i finalment al de cui-
na, amb na Marta, feren figures geo-
mètriques... 
En resum el nins aprenen fent tallers! 
Tallers per als més petits del nostre centre
El passat dilluns 15 d’octubre, els 
alumnes de 3r de primària celebraren 
Santa Teresa. Com cada any, varen 
anar al petit hort del nostre centre 
amb la seva tutora, Maria Lliteres, a 
sembrar cabeces de jacints, de tulipes 
i de narcisos. 
Varen anar a sembrar les plantes en 
diversos cossiols per grups de nines 
i nins. Els alumnes s’organitzaren per 
l’ocasió, de tal manera que la resta de 
setmanes hi haurà un grup especialit-
zat per mantenir l’hort, regaran cada 
setmana totes les plantes i prendran 
nota de cada canvi que fa la planta. 
No disposen de cap tipus de produc-
te químic, encara que hi vagin molts 
d’insectes i abelles, ja que són un eco-
lògic. A la primavera  d’estiu floreixen 
totes les plantes i abans de pasqua es-
peren poder-les agafar.
És un procés lent en què els alumnes 
estan encantats de poder-hi partici-
par, i així poder celebrar Santa Teresa 
i tenir l’oportunitat de gaudir i conèi-
xer un poc la natura i estar en com-
panyia.
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El passat dimecres 24 d’octubre to-
tes les escoles d’Artà ens reunirem a 
la plaça del Conqueridor per recor-
dar els fets provocats per les inun-
dacions del dia 9 d’octubre de 2018.
El dematí del dimecres dia 24, alguns 
dels cursos de Sant Bonaventura, na 
Caragol i Sant Salvador, juntament 
amb alguns professors, ens reunirem 
a la plaça del mercat d’Artà per no 
oblidar el trist dia que tot el Llevant 
passàrem el 9 d’octubre. A les 9.55h 
aproximadament partírem de les es-
coles, per estar tots junts a la plaça del 
Conqueridor a les 10.00 h. En arribar, 
ens trobàrem a algunes persones es-
perant allà, entre elles hi havia na 
Júlia Oliver, directora de na Caragol, 
que ens donava les gràcies per haver 
vengut; polítics dels diferents partits 
de l’Ajuntament; tècnics… Hi havia 
muntats altaveus i micròfons, perquè 
llavors els alumnes de les escoles ha-
vien de dir algunes paraules i també 
cantar una cançó, feta només pels de-
sastres provocats.
Molts d’alumnes duien pancartes 
amb missatges com: “força!”, “Junts 
en sortirem!“ , “Coratge!”, “Som una 
pinya!…”, entre molts d’altres mis-
satges per donar ànims als afectats. 
Els polítics varen fer un petit discurs 
i darrere ells els alumnes de les tres 
escoles. Primer varen començar els 
2 alumnes de na Caragol, que varen 
dedicar unes paraules a les víctimes 
d’aquest desastre, varen continuar 2 
alumnes més de Sant Bonaventura, 
que també digueren unes paraules 
per donar ànims; i acabaren amb les 
xerrades 4 alumnes del nostre col-
legi, que recitaren un poema i llegi-
ren un escrit que podreu llegir al final 
d’aquestes línies.
En acabar, els 3 col·legis feren entre-
ga dels doblers que havien recaptat 
per ajudar als damnificats de la tor-
rentada del 9 d’octubre. En el nostre 
cas, el C.C Sant Salvador va presentar 
un xec a l’Ajuntament de 1.196€, que 
aconseguirem fent una bunyolada so-
lidària i un berenar solidari. Per aca-
bar l’aconteixement, tots cantàrem 
una cançó composta per el cantant 
Lluís Gili, que va estar amb nosaltres 
aquest dia. Aquest moment va ser el 
més bonic de tots, perquè tots cantà-
rem amb ganes la cançó, fent que tot-
hom que passés per la plaça escoltés 
els missatges que transmetíem.
Ànims, coratge i esforç, que mai no 
recaiguin les forces.
https://youtu.be/biKlpumsA3g
Al meu país la pluja no sap ploure.
O plou poc o plou massa. 
Si plou poc és la sequera, 
si plou massa és un desastre.
¿Qui portarà la pluja a escola?
¿Qui li dirà com s’ha de ploure?
Al meu país la pluja no sap ploure. 
El poeta i cantautor valencià Raimon 
va escriure aquesta cançó fa més de 
40 anys utilitzant la pluja com a figu-
ra retòrica per criticar la dictadura i 
reivindicar el paper de l’escola. 
Més de quaranta anys després agafam 
els versos que obren el poema Al meu 
país la pluja i els traslladam al bell 
mig d’Artà per recordar amb emoció 
la duresa de la torrentada del passat 
dimarts 9 d’octubre. 
Només dues setmanes després del de-
sastre del Llevant en què desgracia-
dament 13 persones perderen la vida 
i moltíssimes més patiren danys ma-
terials a casa seva, ens volem sumar 
a la resta d’escoles del municipi per 
recordar, commemorar, encoratjar i 
animar tots els damnificats del desas-
tre dels aiguats. 
Volem a més aprofitar per reivin-
dicar el paper de l’escola en aquests 
moments, perquè a l’escola i a casa 
és on hem d’aprendre i recordar que 
som part de la naturalesa, i que mai, 
mai, mai hem d’oblidar que la natura 
mana. La poderosa força de la natu-
ralesa és inqüestionable, i els éssers 
humans hem de vetllar i treballar per 
agrair tot allò que la natura ens dona. 
Al meu país la pluja no sap ploure.
O plou poc o plou massa. 
Si plou poc és la sequera, 
si plou massa és un desastre.
¿Qui portarà la pluja a escola?
¿Qui li dirà com s’ha de ploure?
Al meu país la pluja no sap ploure.
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Els alumnes de Processos de Comu-
nicació, com gairebé cada any, volem 
saber què en pensen els nous estudi-
ants d’ESO del bot que suposa can-
viar d’etapa, d’edifici i també de pro-
fessors. És per això que hem quedat 
amb en Pau Rodríguez i na Llucia Sa-
borido perquè ens expliquin, un mes 
després d’haver començat, com els va 
la nova experiència a l’ala dels grans 
del CC Sant Salvador. 
(Entrevistador): Bon dia! Primer de 
tot ens agradaria donar-vos les grà-
cies per haver acceptat una entrevista 
amb nosaltres. Anem a començar a 
mb les preguntes. 
(E): Quin canvis heu notat de 6è de 
primària a 1r d’Eso?
Pau i Llucia: Els canvis més grans han 
estat l’ús de l’iPad, el canvi d’horaris 
que enguany feim de 8.15 a 14.20 i 
l’any passat de 9.00 a les 16.30, tenim 
més llibertat de moviment dins l’es-
cola. També hem notat diferències 
amb nous professors.
(E): Què en pensau de l’iPad com a 
eina de feina?
(P,L): Ens agrada més, perquè així la 
motxilla és més lleugera i tenim més 
facilitats a l’hora de fer feina. Pensam 
que és un bon complement per als 
estudis. 
(E): Què opinau sobre els professors?
(P,L): No és fàcil, ja que ens hem 
d’adaptar als criteris de cada un, per 
exemple, un professor vol que ho 
apuntem tot al paper, altres a l’Ipad...
(E): Quin és el vostre objectiu du-
rant aquesta etapa d’ESO?
(P,L): Ens agradaria poder anar a 
molts d’intercanvis, aprendre molt i 
aconseguir adaptar-nos a cada crite-
ri que es demana. Esperam fer molta 
feina perquè ens vagi bé l’etapa.
(E): Com creïs que vos anirà aquest 
curs?
(P,L): Esperam que molt bé i que es 
noti una evolució de tot el curs, que 
sapiguem com fer les coses bé i poder 
arribar a fer una carrera universitària.
(E): Quan vos varen dir que l’any 
que ve hauríeu de passar a l’altre 
part de l’escola, que vàreu pensar? 
S’han complert les expectatives?
(P,L): Pensàvem que seria mes difícil, 
que les notes baixarien i que haurí-
em d’estudiar molt més, però per ara 
quasi tot és com sempre llevat d’algu-
na excepció. Nosaltres no ens confia-
rem perquè el curs només ha comen-
çat i no sabem el que ens espera.
(E): Bé, Moltes gràcies per haver 
contestat les preguntes. Vos volem 
desitjar que tot vagi sobre rodes i 
que passeu aquest curs com tots els 
altres.
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Els projectes de 2n d’ESO
A l’escola de Sant Bonaventura dArtà 
esteim fent un projecte emotiu i mo-
tivador  anomenat “Joc de Trons”. És 
un tema on estudiam l’Edat Mitjana. 
A projectes representam els controls 
com  a batalles i treballs com a missi-
ons, la finalitat del treball és aconse-
guir punts de glòria per arribar a ser 
reis. Així ens estem endinsant i apre-
nent moltes coses d’aquesta època!
Juan Gabriel
Halloween
Aquest any, com tots els anys, els 
alumnes de 4t d'ESO faran activitats 
de Halloween, per recaptar doblers 
pel seu viatge d'estudis, aquest any 
viatjaran a Paris.
La festa està oberta a tothom,  si vo-
leu venir amb els vostres amics i no 
són de el col·legi Sant Bonaventura, 
poden venir, així que gaudireu més. 
Els més petits tenen que anar acom-
panyats d'un adult, sigui pare, ger-
mà, etc.
Com cada any hi haurà menjar i be-
gudes, amb l’entrada teniu una con-
sumició. També hi haurà activitats 
organitzades pels alumnes de 4t:  el 
concurs de disfresses, taller de pin-
tura d'imatges de Halloween… Els 
premis del concurs  són tres bosses 
de caramels pel primer, dos pel se-
gon i una pel tercer.
La festa ha quedat ajornada a di-
vendres 9 de novembre degut al mal 
temps del passat dimecres.    Vos hi 
esperam divendres a les 19’30h!
Bryan Sunstasig
Taller de maquillatge 
En Josep, per iniciativa pròpia, ens ha 
demanat fer un taller en els més petits 
per ambientar la festa de Halloween. 
Els nins varen estar molt contents, 
però els va saber molt de greu que 
s’hagués de suspendre la festa. I a tots 
nosaltres també!
Esperem que guardin encara les ga-
nes i l’esperit de festa per divendres. 
Moltes gràcies, Josep, per pensar en 
els més petits i per aquesta traça que 
has demostrat maquillant-los!
Erasmus+
Aquesta setmana ens trobem no-
vament amb els socis de projecte. 
Aquest cop som a Polònia on ens han 
rebut amb aquesta representació d’al-
gunes de les  tradicions d’aquest país.
Ens retrobem per a conèixer aquest 
país, seguir establint llaços i sobretot 
compartir experiències i activitats 
per les nostres classes.  El primer dia 
hem visitat l’escola i participat en al-
gunes classes. El segon dia hem tre-
ballat en el projecte: posada en comú 
d’activitats, preparació de noves acti-
vitats i el 2n Digicamp que tindrà lloc 
el proper mes de juny.
Ara ja ens toca preparar-nos per 
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Introduïm un aula d’ambients 
A l’àrea d’infantil del Col·legi Sant 
Bonaventura s’introdueix una aula 
dedicada a la feina d’ambients. Els 
ambients son una alternativa més 
divertida d'aprendre. En aquesta 
aula podem trobar diferents jugue-
tes perquè els nins puguin gaudir del 
seu aprenentatge. Els nins aprenen a 
vestir-se, a demanar les coses i, a fer 
feina en equip. Els professors utilit-
zen aquesta aula per canviar el lloc 
de feina i fer classes més entretingu-
des  Els professors i els nens estan 
molt contents, també d’aquest nou 
espai per fer feina. En aquesta imat-
ge podem veure als nens fent classe 
en l’aula d’ambients. Els podem veu-
re gaudint molt en la seva aula.
Xisco Pol
L’ AMPA compra material de psico 
L’ampa del col·legi Sant Bonaventura 
compra material de psico i pati  per 
als alumnes d’infantil. Han comprat 
un tobogan on els nins petits es di-
verteixen tirant-se, un patinet de 
dos pedals i quatre rodes on aprenen 
a pedalar com si fos una bicicleta i 
després han comprat unes bicicletes 
sense pedals per a què els nins pu-
guin fer carreres pel seu pati i final-
ment han comprat uns balancins on 
els nins pugen i baixen. Una bona 
inversió per a treballar la psicomo-
tricitat i divertir-se alhora! 
Sergi Lorenzo
Projecte de l’aigua 
El passat 1 d’octubre els nins de 
5anys varen començar el treball “l’ai-
gua” que consisteix en conèixer les 
propietats de l’aigua (sòlid, líquid, 
gasós), el cicle de l’aigua (com arriba 
l’aigua a les nostres cases)... Tot això 
ho han après a través de la família i la 
professora que els ho ensenyen amb 
fotografies i vídeos. 
Aquest treball es va iniciar a partir 
de les preguntes i inquietuds de sa-
ber sobre el tema que mostraren els 
nins. A part de contestar les pregun-
tes varen fer una activitat per saber 
com filtrar l’aigua: agafant una bote-
lla, tallada  per la meitat, fent un tap 
de cotó, arena, pals i fang. En tenir 
tot això, varen passar-hi aigua bruta 
que sortir ben neta!
Encara estan treballant i fent més ac-
tivitats sobre l’aigua, però encara no 
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Lectura feta pels alumnes del CEIP 
Na Caragol
Dimarts, 9 d’octubre de 2018 partí-
rem com un dimarts més de l’escola 
cap a casa, però aquell no seria un dia 
qualsevol.
La natura no va ser ni bona ni do-
lenta, va seguir el seu capritxós cicle 
i unes pluges sense precedents mar-
carien per a sempre les nostres me-
mòries.
Sant Llorenç, Artà, Colònia de Sant 
Pere, Canyamel, Son Carrió i S’Illot 
foren municipis molt afectats per la 
torrentada. Molta gent va veure com 
l’aigua esborrava de cop tots els seus 
records. El pitjor arribava quan ens 
assabentàvem de la pèrdua de vides 
humanes. No, per molt que volguem 
raonar, el nostre pensament sempre 
ens condueix al mateix punt, NO HI 
HA DRET!
L’endemà dimecres però, va néixer 
l’esperança i la força de la mà d’un 
poble, una comarca, unes illes uni-
des, unides per superar les traves que 
el dia a dia ens posa en el camí aques-
ta vida.
Ànim, coratge i esforç gent del lle-
vant mallorquí, entre tots ho farem 
possible!
Amb aquestes tres paraules els alumnes dels tres centres esco-
lars d'Artà hem volgut enviar el nos-
tre suport i la nostra energia a tota 
la comarca de Llevant. El passat di-
mecres, dia 24, a les 10 del matí ens 
trobàrem a la plaça del Conqueridor 
d'Artà, prop de 800 alumnes, acom-
panyats dels seus respectius mestres 
per tal de llançar un crit d'ànim i 
d'esperança a totes aquelles famí-
lies que d'una manera o l'altre han 
vist afectat el seu dia a dia arrel de 
les torrentades que varen ocasionar 
tants de desperfectes a la nostra zona. 
Diversos representants de cada cen-
tre llegiren unes paraules de suport i 
d'encoratjament. Cal destacar que a 
aquest acte hi assistiren els tres cen-
tres i un membre de cada grup polític 
que té representació a l'ajuntament 
d'Artà. Tal com va destacar el batle, 
Manolo Galán, actes com aquest po-
tencien la unió entre tota la comuni-
tat escolar i són molt necessaris per 
crear una consciència sana entre els 
ciutadans del futur. Els alumnes de 
Na Caragol i els de Sant Bonaventura 
aprofitaren l'ocasió per fer donació 
dels doblers que s'han anat recaptant 
al llarg d'aquests dies per tal d'ajudar 
als damnificats. El col·legi de Sant 
Salvador ja havia anat precisament a 
l'ajuntament a fer la seva aportació. 
La festa va acabar cantant tots junts 
la cançó “Tots som el Llevant de Ma-
llorca” composada per Lluís Gili ex-
pressament per a l'ocasió.
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M'agrada anar a la granja!
Les aules d'infantil enguany seran 
animals de la granja
Aquest curs els noms de les classes 
d'infantil s'han elegit a partir de la te-
màtica dels animals de la granja. Des 
dels més petits fins els més grans han 
pogut escollir quin animal de gran-
ja voldrien que fos la seva classe. 
D'aquesta manera tenim les classes 
dels Moixets, de les Anneretes, dels 
Porcs, dels Conills, dels Cans i Cus-
ses i dels Cavalls i Egües. Aquestes 
primeres setmanes de curs les hem 
dedicades a conèixer alguna cosa 
més sobre aquests animals i s'han 
decorat les portes d'entrada de la 
classe. Pensam que han quedat prou 
bé! No ho trobau??
Enguany ja feim primer i ens toca 
practicar la lletra lligada. Avui hem 
practicat fent un dictat brut amb es-
puma d'afaitar, ha estat divertidíssim 
i ens ha sortit d'allò més bé
Com cada any, el dia 31 d'octubre, và-
rem celebrar la festa de Halloween a 
l'escola. Tots els alumnes que així ho 
volgueren, es disfressaren dels perso-
natges més terrorífics. Els més valents, 
se varen atrevir a tastar les receptes, 
també terrorífiques dins "The Witch's 
Kitchen"...Mmmm delicious!!!
Els alumnes de primer del CEIP Na 
Caragol treballam les matemàtiques 
en grups cooperatius, amb uns ta-
llers manipulatius que feim cada set-
mana. Ens divertim força i aprenem 
moltíssim!!!
L'escola llueix com si fos nova
Totes les persianes de fusta s'han 
substituït per unes molt més mo-
dernes i funcionals
Durant aquest principi de curs s'ha 
procedit a substituir totes les persia-
nes de l'edifici de primària. Aquestes 
persianes ja estaven velles i malgas-
tades a causa de l'ús continu a la qual 
les sotmetia el dia a dia. Gràcies a una 
important aportació del Govern Ba-
lear, totes les persianes, que fins ara 
eren de fusta, s'han canviat per unes 
de més modernes, molt més còmodes 
i eficients fetes d'alumini que perme-
ten bascular-les i, d'aquesta manera, 
controlar l'entrada de llum. No cal 
dir que estèticament l'edifici ha mi-
llorat notablement ja que aquests 
dos darrers anys s'ha pintat comple-
tament tot l'exterior (obra pagada per l'ajuntament d'Artà), s'ha embe-llit l'interior (gràcies a l'aportació de 
l'AMIPA del centre) i, recentment 






El primer equip del Club Espor-tiu Artà compta els seus 9 partits 
per victòries. A més, en cap partit ha 
baixat dels 4 gols marcats a favor. Els 
jugadors entrenats per Kike Darder 
han començat amb força la tempora-
da i van líders del grup A de la Ter-
cera Regional de manera indiscutible 
amb 27 punts, 49 gols a favor (una 
mitja de 5'4 per partit) i 4 en contra. 
Abans de començar el partit del 21 
d'octubre es va guardar un minut de 
silenci pels difunts a la torrentada, 
entre els quals Rafel Gili, exjugador 
del Club. Aquest partit, per cert, es 
va retardar fins a 75 minuts per un 
malentès amb l'horari del partit i l'àr-
bitre.
El CE Artà segueix líder indiscutible
El Club Esportiu Cardassar dugué a terme els primers entrenaments 
i el primer partit que li tocava dispu-
tar a casa al camp municipal de Ses 
Pesqueres a Artà, degut a que la tor-
rentada destrossà el camp llorencí. 
Fou un partit on hi assistiren diver-
sos mitjans de comunicació com IB3, 
TVE o la Ser. No tengué sort, ni tam-
poc li acompanyà l'arbitratge i perdé 
el seu partit davant l'Sporting Sant 
Marçal per 0-1. L'equip visitant penjà 
una gran pancarta de suport a Sant 
Llorenç. La idea era que mentre no es 
pogués entrenar ni jugar al camp llo-
rencí ho fessin a Ses Pesqueres, però 
el partit que disputaren aquest cap de 
setmana -diumenge 4- davant el Po-
llença i Port ja el disputaren a Cala 
Millor, on s'han instal·lat noves tor-
res d'il·luminació, guanyant per 6-0. 
En tot cas, els llorencins han mostrat 
el seu agraïment al club artanenc per 
tota l'ajuda i el bon tracte rebut. El 
CE Cardassar ara mateix es setè de 
la primera regional amb 19 punts, 16 
gols a favor i 6 en contra.






El Reial Mallorca va retre home-natge als damnificats per les tor-
rentades amb un minut de silenci 
abans de començar el partit del diu-
menge 21 d'Octubre contra l'Extre-
madura UD. Hi foren presents repre-
sentants dels Ajuntaments afectats, 
Sant Llorenç, Capdepera i també 
Artà, pel batle Manolo Galán. La di-
recció del Mallorca els va fer entrega 
d'una camiseta de l'equipació oficial 
del Club amb el nom de cada un dels 
pobles. En aquest encontre, l'arta-
nenc Abdón Prats va sortir entre els 
onze titulars, però l'entrenador el va 
canviar amb el seu company Ferran 
Giner, al minut 68 de partit.
El Mallorca dedica un minut de silenci als damnificats
El RCD Mallorca organitza un par-tit benèfic contra la selecció de 
jugadors balears per recaptar doblers 
per als afectats per la torrentada. Serà 
dimarts 13 a les 8 de l'horabaixa a 
Son Moix.  Les entrades tendran un 
preu únic de 5 euros i es podran ad-
quirir a les taquilles de l'estadi i tam-
bé al web del Club (http://www.rcd-
mallorca.es/ca). L’acte de presentació 
d'aquest acte solidari va ser divendres 
dia 2 de novembre amb la presència 
de Maheta Molango i el president de 
la Federació, Miquel Bestard, a més 
de representants del Club del Cardas-
sar i el regidor d'esports d'Artà Nofre 
Serra.
La Penya Mallorquinista d'Artà amb 
coordinació amb el CE Artà i el CE 
Cardassar fan feina per organitzar els 
autocars que facin falta per despla-
çar-se junts a Palma a veure el partit. 
Si algú està interessat es prega es posi 
en contacte el més aviat possible amb 
algú de les tres associacions.





El passat 20 i 21 d'octubre començà la lliga Balear d'Agi-lity 2018/19. No podíem haver començat millor la tem-
porada!
El dissabte, Aida Mateu amb Kenna quedaren 2ª  (catego-
ria promoció). Paula Ginard amb Lluna es proclamaren 
guanyadores de 30-40 (categoria competició). Miquel Gi-
nard amb Duc quedaren en 3ª (categoria competició).
El diumenge també va ser un èxit. Aida amb Kenna es 
proclamaren guanyadores de promoció. A 30-40 (catego-
ria competició), Libera amb Chica també quedaren en 1ª 
i Corinna Gellert amb Nube en 2ª. Desprès tenim a 50-60 
(categoria competició), Miquel amb Duc on quedaren 2ª.
A més, desprès d'aquests bons resultats, el Club Agility 
Artà, es posiciona en primer lloc en la classificatòria per 
equips. Primer lloc en categoria 30. Segona posició en ca-
tegoria 40 i primer lloc en categoria 60.
Esperem que continuï la ratxa de bons resultats. Enhora-
bona i a recollir més èxits, fruit de la feina que esteu fent.
Premis de la Lliga Balear d'Agility
Aida Mateu amb Kenna, recollint el primer premi. 
El ciclista d’Artà va rebre el reco-neixement a la seva gesta en un 
acte el passat 26 d'octubre al Con-
solat de Mar. La presidenta del Go-
vern, Francina Armengol, li va en-
tregar un obsequi, una litografia. Un 
acte en què també hi eren presents 
la consellera d'esports Fanny Tur, 
el regidor d'esports de l'ajuntament 
d'Artà, Nofre Serra, antre d'altres 
autoritats, a més de familiars, amics 
i l'entrenador del ciclista, Toni Co-
lom. Un merescut homenatge per la 
gran fita de Mas: va guanyar l’etapa 
de La Gallina, assegurant-se el segon 
lloc a la Vuelta Espanya. En un breu 
discurs, l'esportista va assegurar que 
ara està centrat en la pròxima tem-
porada i només l'inquieta que acaba 
contracte amb el seu equip el Quick 
Step, però va explicar que ja té ofer-
tes d'altres clubs com Astana, UAE 
Emirates o el Movistar. 
Homenatge del Govern al subcampió de la Vuelta: Enric Mas
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 





Esports  / Vòlei
Infantil femení Grup C. 19-10-18
BdB MIJUPE ARTÀ 3 
Algaida 2
20-25 / 25-22 / 16-25 / 25-17 / 16-14 
Artà: M. Verd, M. Grillo Planisi, Ll. 
Escanelles, L. Vives, M. Teresa Torri-
co, M. Infante, M. Grillo Calzado, C. 
Fernández
Gran estrena de l’equip més jovenet 
del club, entrenat per Josep Bauzà i 
Giuliano Zizzo, davant un equip que 
s’estrenava en competició, l’Algaida. 
Va ser un partit d’emocions, on els 
dos equips gaudiren de cada moment, 
celebrant els punts amb entusiasme, 
com ha de ser. Al final, victòria de les 
nostres, per la mínima, molt celebrada 
pel nombrós públic assistent. A seguir 
treballant amb la mateixa il·lusió, que 
la feina dóna el seu fruit
Infantil femení Grup C. 26-10-18
San Cayetano 3
BdB MIJUPE ARTÀ 0
25-15 / 25-8 / 25-20  
Artà: M. Verd, M. Grillo Planisi, Ll. 
Escanelles, L. Vives, M. Teresa Torri-
co, M. Infante, M. Grillo Calzado, C. 
Fernández
Segon partit de les nostres i primer a 
fora de casa. Derrota de les nostres, 
però que varen afrontar molt bé el 
partit i jugant fora pensar en el resultat. 
La feina feta amb k1 poc poc dona els 
seus fruits, a seguir treballant!
Infantil femení Grup C. 02-11-18
BdB MIJUPE ARTÀ 0 
Bunyola 3
16-25 / 14-25 / 14-25  
Artà: M. Verd, M. Grillo Planisi, Ll. 
Escanelles, L. Vives, M. Teresa Torri-
co, M. Infante, M. Grillo Calzado, C. 
Fernández
Tercer partit federat i segon dins casa. 
Derrota clara, ja que les nostres no 
varen poder afrontar bé el partit, on va 
faltar clarament comunicació entre les 
jugadores i algunes consignes clares. 
Igualment un partit molt lluitat, on 
l'actitud de les nostres en tot moment 
va ser molt bona. A seguir treballant!
Infantil femení Grup C. 20-10-18
Rest. Caf Sant Salvador Artà 1
Esporles 3 
25-17 / 24-26 / 22-25 / 17-25  
Artà: I. Escanellas, C. Ailem, J. Ferran-
do, E. Llaneras, L. González, E. Vaquer, 
N. Espinosa, N. Pazmiño, P. Flores
Debut de l’altre equip jovenet del club 
davant l’Esporles i grans sensacions tot 
i la derrota. Era el primer partit per a 
la majoria de jugadores, ja que tan sols 
dues hi eren l’any passat. Queda molta 
feina per fer pero ja es va començar 
a veure el resultat d’aquest més i mig 
de feina. 
Infantil femení Grup C. 27-10-18
Algaida 0
Rest. Caf Sant Salvador Artà 3
11-25 / 17-25 / 13-25  
Artà: I. Escanellas, C. Ailem, J. Ferran-
do, E. Llaneras, L. González, E. Vaquer, 
N. Espinosa, N. Pazmiño, P. Flores
Després de les bones sensacions del 
partit anterior, arribà la victòria a casa 
de l’Algaida, un equip, que com les nos-
tres, ha començat aquest any. El servei 
va ser clau per el desenvolupament 
del joc artanen, ja que va donar molts 
punts directes. També s’intentà fer els 
tres tocs, consigna molt important de 
cara a l’evolució de l’equip. 
Infantil femení Grup C. 03-11-18
Rest. Caf Sant Salvador Artà 1
San Cayetano 3
25-21 / 14-25 / 13-25 / 13-25  
Artà: I. Escanellas, C. Ailem, J. Ferran-
do, E. Llaneras, L. González, E. Vaquer, 
N. Espinosa, N. Pazmiño, P. Flores
Segueixen les més jovenetes amb el seu 
aprenentatge, en aquesta ocasió diri-
gides per Aina Vives. En el primer set 
es mostraren molt sòlides en el servei i 
això les va permetre guanyar el primer 
parcial. En els altres sets, el servei de 
les col·legials va ser molt més efectiu i 
complicà molt el nostre joc
Infantil femení Grup B-2. 26-10-18
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 2 
C.J. Petra 3
25- 22 / 20-25 / 25-23 / 23-25 / 8-15  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. Quet-
glas, F. Garcés, N. Muñoz, N. Vives, A. 
Resina, C. Serrano, M. Orell
Gran partit del nostre jove equip que 
ens deixà amb el gust amarg per la 
derrota però també molt i·lusionats 
per la feina que feren. Un partit que 
hagués pogut caure del nostre costat 
ja que al quart set es guanyava 23 a 18 i 
no es va poder tancar. En el cinquè, les 
petreres foren superiors i tancaren el 
partit. A cada partit les nostres mostren 
la seva evolució i adaptació al procés 
i categoria.
Infantil femení Grup B-2. 03-11-18
Àgora Pòrtals 3
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 0 
25-18 / 25-12 / 25-23  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. Quet-
glas, F. Garcés, N. Muñoz, N. Vives, A. 
Resina, C. Serrano, M. Orell
Bon partit tot i la derrota de les in-
fantils a Pórtals. A excepció del segon 
set, les nostres tengueren ocpions, tot 
i la major edat i físic de les locals. En 
el tercer es va estar molt aprop de la 
victòria, que segur que li hagués donat 
un altre aire al partit. 
Infantil femení Grup A. 19-10-18
REST CA NOSTRA 3 
Porto Cristo 0
25-21 / 25-11 / 25-23  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Bon partit el que oferiren els equips 
de Porto Cristo i Artà i que, a excep-
ció del segon set, va ser molt igualat. 
Els potents serveis dels dos conjunts 
condicionaven molt el K1 i va ser clau 
per el desenvolupament del partit. Les 
artanenques poc a poc van consolidant 
el sistema de joc i cada vegada es troben 
més còmodes
Infantil femení Grup A. 27-10-18
Sant Josep 1
REST CA NOSTRA 3 
9-25 / 25-17 / 18-25 / 23-25  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Victòria amb més problemes del que 
s’esperava i més després del desenvolu-
pament del primer set. A partit d’aquí 
les nostres no varen saber mantenir el 
ritme, perdent el segon set i guanyant 
els altres dos amb molt sofriment. 
L’equip per moments mostrà aspectes 
molt interessants en diferents fases del 
joc i si aconsegueix continuïtat i cons-
tància en el joc, possiblement podrà 
estar a la part alta de la classificació. 
Infantil femení Grup A. 02-11-18
REST CA NOSTRA ARTÀ 2
Sóller 3
18-25 / 25-21 / 25-18 / 21-25 / 6-15  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Partit molt disputat amb dos equips que 
encara no coneixien la derrota i que es 
va decidí al cinquè set a favor de les de 
la Vall. En el primer set les solleriques 
es mostraren més sòlides i no donaren 
cap opció a les nostres. En el segon i 
tercer la dinàmica es va invertir i les 
artanenques capgiraren el marcador. El 
Sóller no es va rendí i forçà el cinquè, 
on va guanyar clarament en un partit 
molt igualat entre dos conjunts que 








Ses Tres Forquetes Artà 3
23-25 / 17-25 / 17-25
Artà: B. Planisi, P. Obrador, M. Hum-
mert, L. Hubert, M. Juan, S. Roncalla, 
Ll. Bauzà, J. Escamilla, T. Vives, J. 
Claros, Ian T. Martí, P. Gili.
Bon inici de temporada per l’equip 
infantil masculí Ses Tres forquetes 
Artà, que va aconseguir un bon joc 
durant el segon i tercer set davant 
un sant Josep Obrer ben treballat i 
estructurat. No va ser fàcil l’inici del 
partit, on els nervis del debut van passar 
factura als nostres joves jugadors en 
recepció, arribant a un parcial de 21 a 
16, però finalment van saber capgirar la 
situació i van tancar el set guanyant. Els 
dos sets següents van estar molt ficats 
en el partit amb una clara comoditat 
en el marcador on s’acabà el partit amb 
una victòria per 0 a 3. 
Infantil masculí. 26-10-18
Ses Tres Forquetes Artà 3
Manacor 1
25-13 / 22-25 / 25-23 / 26-24
Artà: B. Planisi, P. Obrador, M. Hum-
mert, L. Hubert, M. Juan, S. Roncalla, 
Ll. Bauzà, J. Escamilla, T. Vives, J. 
Claros, Ian T. Martí, P. Gili.
Segon partit de lliga i gran victòria dels 
infantils davant el Manacor. El partit 
començà amb accions molt positives de 
Pol Obrador al servei, fet que li donà 
tranquil·litat al joc artanenc, mostrant 
una mentalitat d’equip forta. El segon 
set el Manacor es va anar adaptant al 
joc artanenc, i amb una gran defensa 
de segona línia empataren el partit. 
En el tercer entrà Biel Planisi, el més 
jovenet de l’equip, mostrant una gran 
progressió individual i amb l’equip. En 
el tercer destacaren els serveis de Mats 
Hummert i Pol Obrador, un set que 
es decidí per la mínima. En el darrer 
tots van aportar molt, però cal fer 
una especial menció a jugadors com 
Llorenç Bauçà que va ser el principal 
responsable de la distribució del joc 
o Joan Escamilla que va entrar a per 
feina molt actiu en defensa de segona 
línia i recolzament als jugadors més 
alts en el moment de l’atac. 
Infantil masculí. 03-11-18
Pòrtol 3
Ses Tres Forquetes Artà 0
25-13 / 22-25 / 25-23 / 26-24
Artà: B. Planisi, M. Hummert, M. Juan, 
S. Roncalla, Ll. Bauzà, J. Escamilla, T. 
Vives, Ian T. Martí, P. Gili.
Partit un Pòrtol molt ben estructurat 
en defensa i amb les coses clares en 
servei. Els nostres van començar un 
poc despistats, però van protagonit-
zar algunes accions molt encertades. 
La distribució i la defensa de segona 
línia van ser fluixes, i malgrat arribava 
la pilota al col·locador no hi hagué 
sortida per 3 i s’optà per jugar amb 
atac zaguer, degut al bloqueig del que 
disposava l’equip local. Finalment 3 a 
0 pels portolans amb un equip fort en 
tots els aspectes. Ara toca seguir fent 
feina per afrontar el proper partit.
Cadet femení Grup segon. 27-10-18
SOLARTA 1 
San Cayetano 3
15-25 / 12-25 / 25-21 / 21-25  
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol
Molt bon partit de les cadets davant un 
dels equips imbatuts de la categoria. 
Les nostres anaren de menys a més, 
guanyant el tercer set i a punt de forçar 
el quart. La millora en el servei i recep-
ció va fer que l’equip mostrés una altre 
cara, amb un joc més sòlid i efectiu. 
Cadet femení Grup segon. 03-11-18
Esporles 1
SOLARTA 3
25-16 / 25-27 / 22-25 / 22-25  
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló
Victòria molt treballada de les cadets 
de Solarta, que estrenaven entrenado-
ra, Kika Martí. Després d’un primer 
set amb moltes errades, les nostres es 
referen i canviaren totalment la dinà-
mica del partit, guanyant els tres sets 
següents oferint una molt bona imatge. 
Cadet femení Grup primer. 20-10-18
Esporles 3
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 1 
25-21 / 21-25 / 25-14 / 25-20  
Artà: N. Rosselló, N. de Morais, L. 
Mascaró, M. Piris, S. Lastra, M. Esca-
milla, M. Bel Mestre, M. Caldentey, M. 
Serrano i I. Bilbao
Derrota de l’equip de Ca’s Sagristà a 
Esporles en un partit marcat per les 
errades en recepció, la falta de con-
centració en moments claus i la falta 
d’actitud. El primers punts foren pel 
conjunt artanenc, però ràpidament 
l’Esporles capgirà el marcador i es po-
sar per davant amb una avantatge que 
va mantenir fins a final de set. Això va 
ser un toc d’atenció per a les nostres, 
que milloraren empatant el partit. 
Semblava que s’anava per bon camí, 
però tornaren les errades en recepció 
i un parcial de 11 a 0 deixà sentenciat 
el segon set. L’Esporles treballava molt 
bé en defensa i aprofitaven els atacs. El 
quart va anar igualat fins a les meitat, 
però la falta d’actitud i encert de les 
nostres va fer que l’Esporles tanqués 
el set i el partit. 
Cadet femení Grup primer. 26-10-18
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 0 
Const. Morell Sóller 3
19-25 / 11-25 / 17-25  
Artà: N. Rosselló, N. de Morais, L. 
Mascaró, M. Piris, S. Lastra, M. Esca-
milla, M. Bel Mestre, M. Caldentey, M. 
Serrano i I. Bilbao
Derrota clara de les nostres cadets 
davant un Sóller molt efectiu en atac 
i treballant també molt en defensa. 
Tot i la derrota, les nostres oferiren 
una altre cara  després de la derrota a 
Esporles. El partit començà una altre 
vegada amb moltes errades en recepció 
i el Sóller ràpidament obrí forat en el 






INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Esports / Vòlei
anaren millorant el K1 i es veren es-
tones de molt bon joc. El segon set va 
ser de clar domini solleric i en el tercer 
tornà el millor joc de les nostres, que 
a estones jugaren molt centrades. A 
seguir treballant
Cadet femení Grup primer. 03-11-18
Manacor 3
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ  1
25-19 / 22-25 / 25-16 / 25-17  
Artà: N. Rosselló, N. de Morais, L. Mas-
caró, M. Piris, S. Lastra, M. Escamilla, 
M. Bel Mestre, M. Caldentey i I. Bilbao
El millor partit sens dubte de la tem-
porada de l’equip de Joan Martí a 
Manacor. Les nostres oferiren una altre 
imatge respecte als 3 partits anteriors 
i si davant el Sóller ja es va veure una 
petita millora, avui s’ha reafirmat da-
vant un gran Manacor. Les artanenques 
han millorant la recepció, han estat més 
contundents en atac, però sobretot hi 
ha hagut un canvi d’actitud, i això ha 
fet que estassin dins el partit durant 
tot el temps i amb opcions a cada set. 
En moments decisius però, la major 
contundència i varietat d’atac de les 
d’Àlex Amorós ha decidit el partit. 
A destacar l’aportació de les infantils 
Maria Caldentey i Irene Bilbao, que 
sortint des de la banqueta en moments 
complicats, han aportat per guanyar 




Ses Tres Forquetes Artà 1
25-22 / 25-16 / 18-25 / 21-25
Artà: P. Obrador, M. Hummert, Ll. 
Bauzà, Ian T. Martí, J. Angueta, G. 
Diago, V. Hegenberg
Molt bon partit dels nostres tot i la 
derrota a Sóller. El primer set va ser 
pels sollerics que van ser superiors 
en defensa i recepció. El segon set co-
mençà malament pels nostres, degut 
al complicat servei dirigit entre zona 
5 i 6 que va ser mal de contrarestar. 
A mesura que anava passant el set els 
nostres van estar còmodes en K2 i Pol 
obrador atent en bloqueig va protago-
nitzar dos punts seguits que igualaven 
el marcador. Poc a poc els nostres van 
anar sumant i van aconseguir guanyar 
el set. El tercer va ser totalment domi-
nat pels locals amb un fort atac diago-
nal i un servei molt constant, on els 
artanencs poc pogueren fer. Destacar 
el debut Jhorlin Angueta que tot i sols 
ha entrenat una setmana ja mostrà molt 
bones maneres. Aquest equip està fent 
màgia, a pesar de baixes importants i 
que 3 dels jugadors juguen la doble 
categoria.  Enhorabona a tots i moltes 
gràcies als familiars per la comprensió 
sobre l’evolució dels seus fills. 
Cadet masculí. 03-11-18
Ses Tres Forquetes Artà 1
Manacor 3
28-26 / 22-25 / 14-25 / 17-25
Artà: P. Obrador, M. Hummert, Ll. 
Bauzà, Ian T. Martí, J. Angueta, G. 
Diago, V. Hegenberg
Partit amb molt d’aprenentatge. El pri-
mer set va ser molt variat amb un bon 
ritme dels nostres que van sorprendre 
al Manacor amb servei i un bon K1. 
Els de Manacor van estar forts en 
atac superant el nostre bloqueig en tot 
moment. La resta del partit va ser molt 
semblant amb molts d’alts i baixos en 
defensa de segona línia Cal destacar la 
bona actitud defensiva dels dos equips 
i el recolzament en el moment d’atac 
per part dels més petits de l’encontre. 
Queda molt per arribar a jugar al nivell 
que es desitja
Juvenil femení grup 1. 20-10-18
BAR TOTAL ARTÀ 3
Pòrtol 0  
25-10 / 25-13 / 25-17     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, M. 
Fuster, A. Nicolau, M. Coll, S. Peñalver
Triomf clar de les artanenques davant 





tiu. Les visitants no pogueren en cap 
moment contrarestar el bon joc de les 
nostres i anaren sempre a remolc en 
el marcador
Juvenil femení grup 1. 27-10-18
Sóller 3
BAR TOTAL ARTÀ 0
25-13 / 25-21 / 25-17     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, M. 
Fuster, A. Nicolau, M. Coll, S. Peñalver
Primera derrota de la temporada 
davant un Sóller molt potent en atac 
i que complicà molt el joc artanenc 
amb el seu servei. Encara que el resultat 
va ser clar per les locals, les nostres 
realitzaren un gran partit amb una ac-
titud positiva durant tot l’encontre. La 
diferència va estar en algunes errades 
en recepció, però en la resta d’aspectes 
del joc, el partit va estar molt igualat. 
Juvenil femení grup 1. 03-11-18
BAR TOTAL ARTÀ 3
Mayurca 0 
25-6 / 25-16 / 25-15     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, M. 
Fuster, A. Nicolau, M. Coll, S. Peñalver
Victòria còmoda i contundent de les 
juvenils davant un Mayurca que en 
cap moment va complicar el joc de les 
nostres. El servei artanenc va complicà 
molt tot el desenvolupament del joc de 
les col·legials, que es veren superades 
en tots els aspectes del joc. 
2a balears femenina. 20-10-18
CV ARTÀ 3
Bunyola 0
25-11 / 25-19 / 25-12    
CV Artà: Carme Sansó, Maria Bel 
Silva, Cristina Valero, Neus Guardiola, 
Maria Fca. Infante, M. Fca. Pastor, Aina 
Rocha, Paula Rocha i Aina Nicolau
Partit còmode de les sèniors que poc a 
poc van recuperant sensacions i cada 
vegada es troben més a gust dins la 
pista. El servei artanenc complicà 
molt el k1 de les visitants i en k2 tam-
bé estàren molt encertades, trobant 
poca oposició dins la defensa rival. 
2a balears femenina. 28-10-18
Montesión 0
CV ARTÀ 3
5-25 / 14-25 / 11-25    
CV Artà: Carme Sansó, Maria Bel 
Silva, Cristina Valero, Neus Guardiola, 
Maria Fca. Infante, M. Fca. Pastor, Aina 
Rocha, Paula Rocha i Àngels Servera
Victòria clara i contundent de les 
sèniors en la seva visita a Montesión. 
Les nostres dominaren tots els aspectes 
del joc de principi a fí. A destacar el 
retorn d’Àngels Servera després d’un 
parell d’anys fora jugar. 
2a balears femenina. 03-11-18
Valldemossa 1
CV ARTÀ 3
18-25 / 14-25 / 25-16 / 16-25    
CV Artà: Carme Sansó, Maria Bel 
Silva, Cristina Valero, Neus Guardiola, 
Maria Fca. Infante, M. Fca. Pastor, Aina 
Rocha, Paula Rocha i Àngels Servera
Partit controlat en tot moment per les 
artanenques, que tot i perdre un set, no 
veren perillar victòria. En el tercer, les 
nostres es relaxaren i el Valldemossa 
aprofità per endur-se’n el set. En el 
quart tornà el millor joc de les d’Artà 
per tancar el partit. 
 
1a balears masculina. 20-10-18
LICORS MOYÀ ARTÀ 1
Sóller 3
16-25 / 25-16 / 14-25 / 25-27   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Joan 
Martí, Paul Zabel, Francesc Alzina, 
Josep Tous, Joan Rodríguez,. Toni 
Ferragut, Mika Bauzà, Joan Toni Ma-
tamalas, Miquel Puigserver, Miquel 
Àngel Tous, Gerard Diago, Josep Gual 
i Alejandro Paredes
Derrota dels artanencs davant un con-
junt solleric molt treballat en defensa i 
un servei que complicà molt el K1 dels 
nostres. Els artanencs lluitaren fins al 
final, i a punt estaren de forçar el 5è set, 
però es va caure per la mínima. Poc a 
poc es va incorporant als nous jugadors 
però encara queda molta feina per fer, 
sobretot en recepció i servei, que és on 
sofreix més l’equip. Molt bon partit de 
Joan Martí que treballà molt en defensa 
i efectiu en atac. A seguir fent feina que 
els resultats arribaran. 
1a balears masculina. 27-10-18
Manacor 3
LICORS MOYÀ ARTÀ 1
25-20 / 26-24 / 22-25 / 25-19   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Joan 
Martí, Paul Zabel, Francesc Alzina, 
Josep Tous, Joan Rodríguez,. Toni 
Ferragut, Mika Bauzà, Joan Toni Ma-
tamalas, Miquel Puigserver, Miquel 
Àngel Tous, Gerard Diago, Josep Gual 
i Alejandro Paredes
Partit on es varen veure algunes millo-
res tot i la derrota i on es va aprofitar 
per donar joc a jugadors que fins ara 
havien participat poc. Després de 
perdre el segon set per la mínima, els 
artanencs es referen i forçaren el quart, 
on el Manacor va ser superior. 
1a balears masculina. 03-11-18
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
Pòrtol 2
23-25 / 25-22 / 25-19 / 21-25 / 15-5   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Joan 
Martí, Paul Zabel, Francesc Alzina, 
Josep Tous, Joan Rodríguez,. Joan Toni 
Matamalas, Miquel Puigserver, Miquel 
Àngel Tous, Gerard Diago, Josep Gual 
i Alejandro Paredes
Triomf molt treballat de l’equip de 
Julian Benoit davant un dels equips 
punters de la categoria. Una victòria 
que serveix per agafar confiança per 
afrontar el partit on els nostres es 
desplaçaran a Eivissa. Va ser un partit 
molt igualat, on cap dels dos equips 
aconseguia imposar el seu joc. Sols en 
el darrer set es va veure un Artà molt 
superior que va fer vibrar al nombrós 






1r control de mínimes
El dissabte 27 d’octubre es celebrà 
el primer control de mínimes a Son 
Hugo per a les categories infantil, 
júnior i absoluta, en jornada de matí 
i capvespre i on hi participaren 5 
nedadors i nedadores del Club Aigua 
Esport Artà. A destacar el debut de 
Martí Adrover, que tot i els nervis 
inicals, realitzà una bona competció. 
Els temps dels nostres nedadors varen 
ser els següents: 
- 50 lliures: Martí Adrover (03), 
32’05”
- 200 lliures: Martí Adrover 
(03), 2’43”43; Atalía Prat (02), 
2’23”35
- 400 lliures: Atalía Prat (02), 
4’58”84
- 100 estils: Yan An Gonzalvo 
(04), 1’26”34
- 50 papallona: Jorge González 
(04), 35”07, millorant 9 
segons la seva marca personal
- 200 papallona: David Gavilla 
(03), 2’46”20
- 100 lliures: Jorge González 
(04), 1’05”85, millorant la 
seva marca personal; Yan 
An Gonzalvo (04), 1’12”86, 
millorant la seva marca 
personal
“XVI Trofeu Bombolla 2018” 
El diumenge 21 d’octubre el Club 
Aigua Esport Artà va fer el tradicional 
"Trofeu Bombolla", una competició 
interna que serveix per fer grup, per 
introduir als nous a la competició 
i per veure com estan "de forma" 
els nostres nedadors. Els nedadors 
nedaven 50 m. de cada estil i un relleu 
conjunt de tots. 
Club Atletisme Artà
El passat 13 d’octubre de 2018 es va du a terme el Cam-
pionat Balears Individual Cadet i Junior de Curses de 
Muntanya i la participació d’atletes artanencs fou molt 
nombrosa en totes les categories. La cursa es va celebrar a 
Alaró, sota el nom de Castell d’Alaró i amb un recorregut 
d’uns 14 quilòmetres. Tots aconseguiren el seu objectiu 
però, des d'aquestes línees volem destacar i donar l’enho-
rabona a l’atleta Joan Mesquida Massanet que va quedar 
2 classificat de Balears de la categoria Junior aconseguint, 
per tant, el subcampionat balear en la categoria. Addicio-
nalment, també volem destacar el segon lloc en la catego-
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* IĿLUMINACIÓ
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CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
Comentari Hípic
Els cavalls de la quadra germans Fuster Andreu triomfaren a la 
diada de Tots Sant a l'hipòdrom de 
Manacor. El cavall Enigmatic FA, 
anota la seva segona victòria conse-
cutiva. El francès Vario des Vaux i 
Venc de Boko també guanyaren a la 
Diada i el nou líder de la regularitat 
Bob d’Udon ha sumat dos segons 
llocs amb els millors nacionals i amb 
un bon registre de 1.16 damunt 2.375 
mts a Manacor. El cavall de la quadra 
Son Morey, Camelot Silva, arriba en 
segona posició .L’egua Com Vulguis 
VX, quadra Sa Corbaia, finalitza en 
quart lloc. L’egua Faula Des Llorer, 
quadra Es Sementeret, aconseguí 
una tercera posició. De la quadra Es 
Pou d’Es Rafal, Ey Pou Rafal, suma 
un punt el seu palmarès. De la qua-
dra Can Garrit, l’egua Espiga Des 
Llorer, fou tercera a la seva respectiva 
carrera. De la quadra Oliver-Ares, el 
francès Atinski fou segon, l’egua Ba-
reta TM, també arriba en segon lloc 
i l’altre francès de la mateixa quadra 
Vinci Du Klau, es classificar en quart 
lloc. Per a finalitzar de la quadra Cla-
dera, Cadiva CL arriba en tercer lloc i 
Diva CL, fou quarta el Criterium dels 
5 anys a Son Pardo.






ATINSKI 1.16 3 2ON 3
BARETA TM 1.17 7 2ON 3
BOB D’UDON 1.16 15 2ON+2ON 6
CADIVA CL 1.16 3 3ER 2
CAMELOT SILVA 1.18 14 2ON 3
COM VULGUIS VX 1.17 8 4RT 1
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
DIVA CL 1.16 7 4RT 1
ENIGMATIC FA 1.17 12 1ER+1ER 8
ESPIGA DES LLORER 1.15 6 3ER 2
EY POU RAFAL 1.18 3 4RT 1
FAR WEST VX 1.16 1
FAULA DES LLORER 1.18 2 3ER 2
FIBLO FA 1.20 8
VARIO DES VAUX 1.16 6 1ER 4
VENC DE BOKO 1.17 6 1ER 4




Al darrer número de Bellpuig Mn. Andreu Genovart mos demana-
va si volíem ser sants. I mos parlava 
de quina manera avui podem ser 
sants: “Quan algun d’ells han mort els 
qui els coneixien en profunditat han 
seguit dient 'era un/a sant/a'. Alesho-
res és quan he cregut que qualsevol 
persona, encara que tengui defectes, 
si s’esforça per ser honesta, fer el bé, 
tenir un esperit de servei, 
una bona relació amb Déu 
i amb els altres... no està 
enfora de la santedat”. 
Aquests dies hem celebrat 
la festivitat de Tots Sants i 
hem recordat a tots els nos-
tres avantpassats per tot el 
que feren per nosaltres i 
per tot el que de positiu ens 
han deixat. Recordarem 
la multitud de germans 
i germanes que, després 
d’un llarg o curt camí ja 
han arribat a la casa del 
Pare. Amb ells celebràvem 
la felicitat i l’amor que han 
trobat en Déu aquells que 
han conviscut amb nosal-
tres, aquells que ens han 
estimat, els qui nosaltres 
hem estimat i estimam. 
Els desitjàvem la felicitat 
eterna per la seva actitud de senzille-
sa i pobresa en l’esperit, entenent per 
pobresa l’obertura total a Déu, al seu 
Regne i al proïsme. 
L’actitud de qui té fam i set de justícia, 
de qui desitja la pau, de qui estableix 
una nova xarxa de relacions huma-
nes, de qui és humil i està disposat a 
donar la vida pels altres 
A pesar del mal temps que feia, els 
nostres cementiris varen ser visitats 
per molta  gent durant tots aquests 
dies. Les tombes quedaren ben en-
galanades de flors i ciris. Una atura-
da silenciosa, emotiva i plena de re-
cords ens transportava a la plegaria. 
La missa de l’horabaixa, sense  mas-
sa gent degut a les inclemències del 
temps, va posar el punt més emotiu 
de la jornada. 
Tots Sant és la festa més important de 
la tardor. Aquestes dates són el mo-
ment de l’any en que s’interrelacionen 
el món dels vius i el 
dels morts. Aquesta 
festa és d’origen cel-
ta, anomenada “Sa-
main” que consistia 
en venerar als morts. 
Pels celtes l’any es 
divideix en dos pe-
ríodes: Temps clar i 
temps fosc. El temps clar compren la 
primavera i l’estiu (sol, cla-
ror, llum) i el temps fosc, 
la tardor i l’hivern (fred, 
foscor, nits llargues). El 
fet cristià d’aquesta festa el 
trobam en el S. VII quan el 
Papa Bonifaci IV va puri-
ficar un temple pagà de-
dicat a tots el deus i el va 
consagrar en honor de la 
Verge Maria i tots els màr-
tirs cristians. Més tard, la 
festa s'estengué a tots els 
sants i  Gregori IV  en fixà 
la celebració el primer 
de novembre. Al final del 
segle  x  li fou agregada, 
l'endemà, la commemora-
ció dels fidels difunts. Un 
segle després, els monjos 
de Cluny  van formalitzar 
l'esdeveniment creant un 
dia de Commemoració dels 
Fidels Difunts. 
El dia dels morts, a la missa de la 19 
h. tenguérem molt present als 81 ger-
mans nostres que havien mort des 
del novembre del 2017 al novembre 
del 2018. Al principi de la missa en-
cenguérem uns ciriets entorn del ciri 
Pasqual, com a signe que la seva claror 
perduri eternament entre nosaltres. 
1104
Parròquia
Festivitat de Tots Sants i els morts
AJUDA ALS DAMNIFICATS DE LLEVANT.  
Durant quatre dimarts, un grupet de voluntàries i col-
laboradores de la Parròquia, varen acudir al Centre 
Social per oferir uns exquisits bunyols fets amb mol-
ta d’estima i mestratge. La recaptació anava destinada 
als damnificats de Llevant. El que es va recaptar foren 
2.063,11 €. 
Vull agrair a totes les persones que hi posaren les mans 
com a totes aquelles que aportaren la pasta, el seu esforç 
i la seva col·laboració. Juntament amb la recaptació dels 
bunyols també hem fet entrega de 1.757,69 € (Col·lecta 
dels dies 13 i 14 d’octubre: 207,69 €; Donatius: 550 €; 
Aportació Parròquia: 1.000 €). El total que hem aportat 
ha estat de 3.820,80 €. 
Vos agrairíem que si coneixeu alguna família que ne-






Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
Excursió de Sa Capella Blava
Recorregut: 12 km
Duració: 5-6 hores
Altura màxima: 600 m.
L’excursió comença al llogaret de Binibona (Selva) per 
un camí en direcció nord. En manco d'un quilòmetre 
trobam unes fites i un caminoi que s'endinsa en l'alzinar 
a ma dreta per creuar es torrent de Sant Miquel. Passat 
el torrent trobam un camí que ens du fins a Sa Coma 
Llarga. Seguint les fites, una forta pujada en du fins a un 
collet i després al Pla de sa Bassa i  des d’aquí al cim de Sa 
Capella  Blava. Des del cim de Sa Capella Blava podrem 
contemplar el puig Tomir, Massanella i  Puig Major i 
també el Pla de Mallorca. En direcció nord-est trobarem 
el Pas d’en Bisquerra que baixarem amb l’ajuda d’un ca-
ble que fa de passamans. Després del pas i seguint amb 
forta baixada per dins un alzinar arribarem a Alcanelleta 
i a una alzina enorme, l'Alzina de ses Truges (arbre ca-
talogat). Té un perímetre de 6 metres i una alçada d'uns 
19 i dins el seu tronc, totalment buit, hi caben tres per-
sones. S'estima que la seva edat està compresa entre els 
400 i els 600 anys. Després s'agafa el camí en direcció cap 
a Alcanella fins arribar al creuament que ens durà a Ses 
Figueroles. El camí en direcció sud passa per damunt del 
torrent dels Picarols fins retrobar el camí que ens durà de 
nou a Binibona.
Dins el tronc de l'Alzina de ses Truges (darrera) hi caben tres persones
Excursió de Sa Talaia Freda
Recorregut: 6,70 km
Duració: 3 hores
Altura màxima: 564 m.
No sabíem si havíem de partir. La veritat és que la cosa 
no pintava massa bé després dels dies de pluges i vent i 
malgrat que dissabte havia fet bon dia, el diumenge ja no 
va sortir igual, fins i tot el matí va fer una mica de plugim. 
Però bé, les previsions donaven més o manco bon temps, 
així que partirem i la veritat és que les previsions van ser 
encertades.
Una excursió per les nostres contrades, pel parc de Lle-
vant, amb pujada al cim de sa talaia Freda i al puig de 
sa Creu i  que va contar amb gent externa al grup, ja que 
l’excursió fou  organitzada en combinació amb la direcció 
del parc.
De pujada cap a sa talaia vam fer una aturada al cam-
pament dels Soldats, malgrat que el seu nom correcta 
hauria de ser el campament dels Presos, i allà contarem 
amb la sempre interessant col·laboració d’en Jaume Mo-
rey, un expert en el tema que ens va explicar la trista i 
desconeguda història del que sofriren aquí els presoners 
de la dictadura, sempre és un plaer escoltar algú que sap 
del que xerra.  
La pujada al cim no és gaire difícil. Amb 563 metres, s’ata-
laia Freda és el cim més alt de la serralada del Llevant, 
però no presenta gaire dificultat. Dalt del cim les vistes 
són impressionants, es domina tota la badia d’Alcúdia, sa 
Colònia, Betlem, es Caló i totes les muntanyes dels vol-
tants. 
D’aquí baixàrem cap a ses Osques, tal vegada la part més 
complicada de l’excursió, fins arribar al puig de sa Creu 
i al puig del Migdia i baixada fins a s’Hermita de Betlem 
pel coll de sa Truja. Dinàrem a sa font de na Bernadeta, 
asseguts a taula, i de retorn pel camí dels Establits fins 
a l'aparcament de s’Alqueria Vella, on havíem deixat els 









Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Cementeri
Cementeri és l’àmbit instituït per a freqüentar, els vius, la relació amb els morts. La freqüència en el lloc, l’1 
de novembre, és solemne i multitudinària,  hereva d’im-
memorial costum cèltic, i és prolongada fins al 2, comme-
moració específica dels difunts.
L’aportació, quant a l’origen, del vocable CEMENTERI, 
també CEMENTIRI, aplicat al recinte d’enterrar els morts 
és deguda a un préstec del llatí cristià, que hi adaptaria 
una paraula grega. La fe en Jesús ano-
menat el Crist, nascuda en llengües 
semítiques (hebrea, aramea), es pro-
pagava en tota la Mediterrània, riba 
nord i riba sud, emprat el vehicle de 
l’idioma grec, que informaria la total 
selecció del Nou Testament, els 27 lli-
bres canònics. 
L’auge numèric i el qualitatiu de les 
comunitats creients foren a resultes 
de minories creadores, avalades per 
la resistència a la pressió política, 
amb efectes d’exclusió social i mesu-
res de condemna. La duració, amb 
intermitències i continuïtats,  era del 
64 fins al 311. La circumstància es 
revertia el 313, amb l’Edicte de Milà 
relatiu a llibertat de cultes.  A reclam 
del nou prestigi, l’església de Jesús 
gaudia l’ocasió d’enriquir la llengua 
de Roma amb neologismes, paraules assumides “graeco 
fonte”, ‘de font grega’, seguint la recepta d’Horaci. Quant 
a punt d’interès, en l’article d’avui, trec a ròdol KOIME-
TÉRION, llatinitzat en COEMETERIUM, amb l’afegit 
tardà, no ben justificable de la nasal –n-, ja en llatí medi-
eval, CIMINTERIUM (977, 1054).
L’original KOIMETÉRION tenia ben poc de funerari. 
Me’n facilita una explicació Ateneu de Nàucratis, gramà-
tic (erudit, en llenguatge d’avui), que 
hem de situar amb vida en el trànsit dels 
segles II i III. Deixava escrita una versió 
extensa de 30 manuscrits, actualment 
configurada en només 15 llibres. N’era 
el títol DEIPNOSOPHISTAÍ, literal-
ment ‘Els savis del banquet’, traduït com ‘El banquet dels 
savis’. Vull, tanmateix, recobrar el fil de KOIMETÉRION.
Exposa Ateneu, en punt als habitants 
de Creta, que tenien freqüents àpats 
en comú, públics, de la comunitat. 
En reserva, dins el menjador, hi ha-
via dues taules per a forasters, el nom 
de les quals era XENIKAÍ, és a dir, 
‘per a estrangers’ o ‘hospitalàries’.  El 
menjador comunitari es deia AN-
DREÎOS, ‘sala d’homes’, i un altre re-
cinte annex, l’anomenaven KOIME-
TÉRION, ‘lloc per a descans’; servia 
per a distreure’s, reposar i dormir la 
gent forana. 
He descrit la significació usual 
d’aquest nom. KOIMETÉRION, 
per etimologia, és un –terion (sufix 
de lloc) per a koimân, infinitiu amb 
significats de ‘estendre el cos’, ‘esti-
rar al llit’, ‘ajeure’, ‘allitar-se’, ‘dormir’; 
derivativament, ‘reposar’, ’calmar’ i, 
també, ‘dormir el son de la mort’. Ep!, les cites d’aquesta 
última accepció surten de fonts cristianes; es recullen del 
Nou Testament: dues de Pau, primera carta a la comunitat 
de Tessalònica (I Thess, 4, 13-14), i la tercera de l’Evangeli 
segons Mateu (Mt, 27, 52), quan escriu, a la mort de Je-
sús, que s’alçaren dels sepulcres molts de cossos de sants 
que hi eren adormits (KEKOIMEMÉNON). Resulta lògic 
tenir aparellat un dormitori per a ajeure-hi els cossos, els 









A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge? K A D I A D E M U E R T O S H N H C I R
I R E G A S T F N N T P A E R B P O L D
L V G C V B N G J Q C A L A N G A E A F
E Q J R G J B S T E S E L O X D K C W S
W E E I S N L F M O A P H A R W D A I X
T N O C H E D E B R U J A S R N T W D M
R I E A A X S S N A Z A L Q H G O O E T
W A R S L U T T E L T X L R T C S Y B K
L T A V L S F I B N T N O R H L E G R A
L L Z F O I E V A A F C W T O T A X G W
P A O E W F J A C F A F S A M H A I N T
F E H N E J I L B I D F E G H W U K Q A
I B U L E S X O M L R D V E V A G E T L
S V J S N R H D G S T K E T N M N T G V
P H E U P N H O B K H U G D A N R Z Q T
Cerca els noms que rep la celebració de Tots Sants arreu del món: Halloween, 
Samhain, Día de muertos, Festival Odo, All Hallows’ Eve, Noche de brujas, 
Calan Gaeaf, Bealtaine, Diwali.











HORITZONTALS: 1. Anar a Sant Salva-
dor a rendir culte a la Mare de Déu. No 
m’agrada gaire, no me’n posis massa. 2. 
L’he perdut però el tornaré tenir. 3. Infla-
mació del pas estret entre dues cavitats del 
cos. Consonant. 4. Adolescent bell. Les 
excursions senyalitzades per les contrades 
més belles d’Artà. 5. Es va rompre i és la 
única cosa que falta a la nostra vaixella. 
Parenta de l’estruç. 6. En marxa! Les ba-
llam al ball obert. Consonant. 7. Malalties 
produïdes per la presència de larves de 
mosca al cos. Aquest no té cap malaltia. 
8. La de mè, la de porc i la de pollastre. 
El que se sent davant d’un gran perill. 9. 
Unitats de datació de les roques. Vocal. 
10. Extens. Recipients on es guardaven les 
panses o les figues seques.
VERTICALS: 1. La diva la cantarà, però 
reduïda. Que és de guapo el d’Artà, tant de 
dia com de nit amb les estrelles. 2. Deixarà 
l’ase a lloure. 3. Aquest grupet de músics 
toca molt bé. Ben enfadat. 4. Fent parran-
da amb una guitarrra. 5. Una de les horta-
lisses. Va amb un peu així perquè és coix. 
6. Faci una foto seva per penjar a la pa-
ret. Nota musical. 7. Tot li fa gràcia. Com 
t’agrada l’arròs? 8. Prepares una fornada 
de pa. El pollastre rostit. 9. Tan lluent com 
això. A mi. A na Bet li agrada el de la pas-
tera, diu la cançó. Vocal. 10. Digueres que 









Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
14 de novembre de 2008 6 de novembre de 1993 Novembre de 1978
7è aniversari del parc
natural de Llevant
Tots Sants
el record dels difunts
Santa Cecília
2008
Tallers, jocs, música i diversió  per celebrar els




de les finques per on
ha de passar  el tren
Noticiari escolar
Els socis de l’Obra
Cultural es reuniren a
Betlem
Concert jove a benefici
del poble Saharaui
REVISTA QUINZENAL
Nº 79 9 -  ANY  XLVIII
Artà, 14 de novembre de  2008  ( 2  € )
Aniversari Parc de Llevant 
El diumenge, dia 9 de novembre, va 
tenir lloc la festa de celebració del 7è 
aniversari des de la constitució del 
Parc Natural de la península de Lle-
vant. La celebració es va dur a terme 
a la plaça del Conqueridor d’Artà du-
rant tot el matí, amb una festa lúdica 
per a nins i nines que podien partici-
par a diversos tallers i jocs i disfrutar 
d’un espectacle d’animació infantil a 
càrrec de Lluís Gili i Marga Papallo-
na. Els tallers i jocs de la festa perme-
tien identificar i aprendre diversos 
elements que podem trobar al Parc 
natural de la península de Llevant.
L'edifici de l'Estació de tren
La cessió de l'edifici i instal·lacions 
annexes de S'Estació, que l'Ajunta-
ment ha sol·licitat de l'Estat, va més 
enllà de la simple rehabilitació de 
l'edifici per salvar-lo de la paulatina 
degradació en què ha caigut. El pro-
jecte que l'Ajuntament ha presentat 
aquesta mateixa setmana el conver-
teix en un element dinamitzador 
de tot el nucli d'Artà com a possi-
ble atractiu turístico-comercial, i en 
nexe vertebrador de la part sud del 
poble, deficitària en espais públics. 
«Estació d'Artà. Una proposta in-
tegral de recuperació» és el títol de 
l'estudi.
VI Trobada Premsa Forana a Artà
Tengué lloc a Artà, el diumenge dia 
5 de novembre, seguint amb la tradi-
ció i com les que abans s'havien fe-
tes a Sineu, Manacor, Inca, Felanitx 
i Sóller. A aquesta Trobada assistiren 
representants del "Sóller", "Perlas y 
Cuevas", "Dijous"' "Flor de Card", 
"Círculo Cultural de Sant Joan" i 
"Bellpuig". Començà de bon matí 
amb la recepció a l'Ajuntament i 
amb la benvinguda del Batle, senyor 
Massanet, després visitaren el San-
tuari de Sant Salvador i el Talaiot de 
Ses Païses. En punt més important 
de la reunió fou el tren i, en general, 
les comunicacions interiors de l'Illa.
K A D I A D E M U E R T O S H N H C I R
I R E G A S T F N N T P A E R B P O L D
L V G C V B N G J Q C A L A N G A E A F
E Q J R G J B S T E S E L O X D K C W S
W E E I S N L F M O A P H A R W D A I X
T N O C H E D E B R U J A S R N T W D M
R I E A A X S S N A Z A L Q H G O O E T
W A R S L U T T E L T X L R T C S Y B K
L T A V L S F I B N T N O R H L E G R A
L L Z F O I E V A A F C W T O T A X G W
P A O E W F J A C F A F S A M H A I N T
F E H N E J I L B I D F E G H W U K Q A
I B U L E S X O M L R D V E V A G E T L
S V J S N R H D G S T K E T N M N T G V
P H E U P N H O B K H U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A D O R A R P O C
2 R E C U P E R A R E
3 I S T M I T I S N
4 E F E B R U T E S
5 T E T E R A E M U
6 A R J O T E S R
7 M I A S I S S A
8 C A R N S P A O R
9 E R A T E M E S E












c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
I al final, qui en té sa culpa de sa torrentada?
Jo he sentit que l'112 per falta de mitjans...
Les inundacions al Llevant de Mallorca deixen 13 morts i grans destrosses
Diuen que el Govern de les Illes Balears 
perquè els torrents estaven bruts...




Diumenge 11 a les 19.30 h
EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Director: DANI DE LA ORDEN
Intèrprets: Leo Harlem,  Alejandro 
Serrano,  Toni Acosta,  Maggie Ci-
vantos,  Jordi Sánchez
Curro és un fantasiós venedor de ro-
bots de cuina. Un dia, en plena crisi 
matrimonial i econòmica, promet al 
seu fill de nou anys que si aprova el 
curs amb excel•lent, li regalarà un vi-
atge extraordinari.
COMÈDIA• Versió original en cas-
tellà• Recomanada per a tots els pú-
blics• Durada: 90 minuts
Diumenge 18 11.30 h
EN TONIET MÚSIC DEL REI
 Rondalla musicada   sobre la vida del 
compositor  Antoni Lliteres i  Carrió.
Elaborada per l´equip de l´EMMA 
per donar a conèixer la figura 
d´aquest músic artanenc nascut a 
la possessió de la Roca Merla l´any 
1673 i mort a Madrid l’any 1747.
Venda d’entrades a partir de dimecres 
dia 14, de 19 h a 21 h, a la taquilla del 
teatre o al 971829700
Preu únic: 4 €
Diumenge 18 a les 17 h
CHRISTOPHER ROBIN
Director: MARC FOSTER
 Robin ha crescut, i ha deixat els dies 
en que jugava amb els seus animalets 
dins del bosc dels cent acres. Ara, 
anys després, el seu amic es retroba 
amb ell per recordar-li el nin que en-
cara du a dins.
ANIMACIÓ• Versió doblada al cas-
tellà• Per a tots els públics• Durada: 
104 minuts
Diumenge 18 a les 19.30 h
DOS MUJERES
Director: MARTIN PROVOST
Intèrprets: Catherine Frot,  Cathe-
rine Deneuve,  Olivier Gourmet, 
Quentin Dolmaire
Claire és una comare que estima la 
seva professió. Sap que la materni-
tat on treballa, tancarà les portes en 
breu. A més d’aquest problema, apa-
reix a la seva vida Béatrice, amant del 
seu difunt pare.
DRAMA• Versió doblada al castellà• 
No recomanada per a menors de 7 
anys• Durada: 116 minuts a les 19.30 h
Dimarts 20       20.30 h
MÚSICA PER SANTA CECÍLIA
Els alumnes de l´Escola Municipal 
de Música en motiu de la festivitat de 
la seva patrona, oferiran un concert 
amb temes variats.
Públic damunt l’escenari. Entrada 
gratuïta fins a completar aforament
Divendres 23  CONCERT 20.30 h
SANTA CECÍLIA SOLIDÀRIA
La família musical artanenca : Fla-
biolers i Xeremiers d´Artà , les co-
rals Aquatreveus i Orfeó Artanenc i 
l´Associació Musical Banda de Mú-
sica d´Artà sempre tan sensibilitzats 
amb la nostra societat duran a terme 
el Concert  de la seva Patrona  a favor 
dels afectats per les torrentades del 
passat mes d ´ octubre.  Preu únic : 
10 € 
Venda d’entrades a partir de dime-
cres 21, de 19 h a 21 h a la taquilla del 
Teatre, i a partir de les 20 h també al 
telèfon 971829700
Dissabte 24 a les 20 h 
XIII COOL DAYS FESTIVAL
ROSTOLL CREMAT
Dos noms fonamentals de l’escena 
mallorquina i catalana actual, Toni 
Gomila i Oriol Broggi, uneixen for-
ces per donar vida a Rostoll Cremat, 
una al•legoria de l’ambició i la cob-
dícia humana reflectida a la Mallor-
ca contemporània. Una proposta de 
reflexió sobre la nostra societat actu-
al a partir del bagatge adquirit de la 
literatura popular i universal: en Jo-
anet de sa gerra i George Sand com 
a fil conductor de la narració, amb 
esquitxos de Shakespeare, Txèhkov i 
Ibsen.
Direcció: ORIOL BROGGI
Intèrprets: Toni Gomila, Xesca Va-
dell, Catalina Florit, Caterina Alorda, 
Joan Toni Sunyer
Entrades a la venda a partir de dime-
cres 31 d’octubre de 19 h a 21 h a la 
taquilla del Teatre o al 971829700
Preu únic: 15 €
Teatre novembre 2018
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TORNAREM EL DIA 23 DE NOVEMBRE
Racó
1112
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1009 - ANY  LVIII
Artà, 9 novembre 2018 (2,30€)
Foto Pere Sancho
Aquest era l'aspecte del pont d’En Pentinat -el que l’aigua de la torrentada va endur-se'n per davant- als anys 50, segons ens recorda el nostre col·laborador Toni Esteva “Sinto”. Una imatge de Pere Sanxo quan el pont era més alt 
i no feia panxa cap avall com ara. El març de 1971, una altra torrentada el va tirar avall i, en comptes de reconstruir-lo, 
es va aixecar l’actual. Com a curiositat, aquesta és la nova foto de perfil del batlle al seu compte de WhatsApp.
